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SINOPSIS 
La tihan ilmiah ini merupakan satu kajian ke atas 30 
orang pekerja wanita Cina yang telah berkahwin serta mempunyai 
sua.mi dan c:inak di kawasan rumah pangsa Lereh , Melaka . Jenis 
pekerjaan responden digolongkan sebagai kakitan5an/employee dan 
pekerja sendiri/self-Pccount worker . Tujuan utama kajian ialah 
untuk melihat hubunean pekerj aan-kesuburan dengan tumpuan khusur; 
kepada konflik peranan sebagai seorang pekerja dan ibu dengan 
kesuburao. Di samping juga ingin melihat kaitan antara budaya 
dan ?erancangan Keluarga dengan kesuburan . 
Bab 1 dinyatakan ten tang tujuan , bidang , kaedah dan 
kepentingan kaj ian serta masalah- masalah yang dihadapi ketika 
menjalankan penyelidikan . Penghuraian konsep-konsep diadakan 
bagi memudahkan lagi pemahaman terhadap penulisan ini . 
Manatala bab 2 merupakan peninj auan terhadap penulisan-
penulison awal untuk menambahkan pengetahuan mengenai tajuk kaj i an 
ini. 
Bab 3 pula dinyatakan tentang latarbelakang kawasan 
kaj ian dan sebab-sebab kawasan ini dipilih sebagai samnel kajian . 
Di samping juga dinyAtakan keadaan sosio-ekonomi resnonden dan 
s uami, ftliran ka Ruburnn , lntarbelakang keluarga dan onak serta 
faktor-faktor yang mendorone responden bekerja. 
Bab-bab neterusnyn merupaken topik-topik perbincan6nn 
hasil kaj ian . Bab 4 dinya takan ten tang !JCluasan per an an nekerj a 
w<1ni ta sebae;ui seornnii; pekerj a nan ihu , kon flik per an an yang 
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dialami dan cara penyesuaian . Akhirnya dinyatakan rumus.iui tentang 
sej ai.ihmana konfl ik peranan mempengaruhi kesuburan . 
Faktor budaya juga nenting dalam memoengaruhi kesubur-
An . Bab 5 akan menghuraikan sistem kekeluargaan dan budaya Cina 
tcrutama rikap , nilai dan norma masyarakat Cina terhada~ jantina 
dibandingklln dengan mnsyarakat Cina tradisioneJ. . 
Bab 6 akan meninj au pencetahuan, sikap df!n amalr1n 
responden terhadap Perancangan KcluarBa . 
Bab 7 - Penutup 
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1.1 .r'ENGENALAN 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
Kesuburan wanita dikaitkan dengan pelbagai faktor 
terutama dari segi biologikal 1 sosial, budaya dan ekonomi . 
Ke perluan untuk mengkaji tingkahlaku terhadap kesuburan meningkat 
selaras dengan pertambahan penduduk dunia yang begitu mendadak 
khasnya di negara-negnra Dunia Ketiga . Kesan lebihan penduduk 
amat ketara dan '.nembawa kepada pelbagai masalah. Antaranya ialah 
kehausan sumber- sumber alam, masalah kekurangan makanan serta 
peluang-peluang pendidikan , pekerjaan dan perkhidmatan kesihatan 
yang terhad. Hanya sebilangan kecil yang berpeluang menikmati 
pembangunan ekonomi . Akibatnya polarisasi kelas meningkat dan 
jurang kemiskinan bertambah luas . Maka inisiatif untuk mengurang-
kan kadar kelahiran menjadi perkara yang amat dititikberatkan di 
ne gara-negara Dunia Ketiga . Usaha-usaha telah dijalankan oleh 
kerajaan untuk mengurangkan kadar pertambahan penduduk tetapi 
kejayaan yang didapati amat terhnd. Persoalan asas tentang apa-
kah fenomena yang menyebabkan kadar kesuburan yang tinggi dan 
apakah faktor atau situasi yang boleh membawa kepada kemerosotan 
kadar kesuburan masih lagi diperbincangkan. 
Pada masa kebelakangan ini , pekerjaan wanita mula 
mendapat perhatian dan pertimbangan kritikal dalam mempengaruhi 
kadar kesuburan. Di Malaysia, perkembangan ekonomi dan perubehan 
masyarakat dalam dunia yang serba moden ini telah menyebabkan 
semakin ramai kaum wanita melibatkan diri dalam pelbagai bidang 
pekerjaan . Jumlah wanita yang keluar bekerja semakin meningkat . 
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Dari jadual 1.01, didapati bahwa pada tahun 1981 , seramai 1442 . 5 
ribu wanita melibatkan diri dalam pekerjaan. Angka ini meningkat 
5 .13% kepada 1516.4 ribu pada tahun 1982 dan 4 . 93% kepada 1591.2 
ribu pada tahun 1983. Pada tahun 1984, wujud sedikit penurunan 
iaitu sebanyak 1 . 91% ( dari 1591.2 ribu kepada 1560 . 8 ribu) bagi 
jumlah tenaga buruh wanita. 
Kakitangan ( employee ) merupakan kumpulan gunatenaga 
utama. Jadual 1 . 01 jelas menunjukkan bahwa 61 - 65% daripada 
jumlah wanita yang bekerja dikuasai oleh kumpulan kakita.ngan . 
Jumlah kakitangan wanita telah meningkat sejak tahun 1981 . Pada 
tahun 1984, seramai 1025 ribu ( 65. 7% ) daripada jumlah wanita 
yang bekerja terdiri dari kakitangan. Golongan pekerja sendiri 
me njadi kumpulan ketiga besar dan bilangannya juga memperlihat-
kan peningkatan dari tahun ke tahun . Pada tahun 1984, wujud 
penurunan sebanyak sebanyak 16.3% 
Jadual 1 . 02 menunjukkan jumlah tenaga buruh wanita 
Cina telah meningkat sejak tahun 1981 kecuali pada ta.hun 1984. 
Golongan kakitangan juga yang mengunsai jumlah tenaga buruh wanita 
Cina iaitu dalam lingkungan 66 - 70%. Bilangan kakitangan wanita 
Cina telah meningkat dari tahun ko tahun. Dari tahun 1981, 
jumlah kakitangan w!Ulita Cina telah naik 1.64% kepada 360 . 8 ribu 
pada tahun 1982 dan 5 . 24% kepada 379.7 ribu pada tahun 1983. 
Angka ini meningkat lagi pada tahun 1984 sebanyak 1 . 06% menjadi 
jumlah kakitangan wanita Cina seramai 383 . 7 ribu . Sementara itu , 
bilangan pekerja sendiri ( own account worker ) wanita Cina juga 
menunjukkan peningkatan yang agak menggalakkan kecuali pada tahun 
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Taraf gunatenaga Penduduk w anita yang beke r j a ( '000) 
Jumlah 
~9~+ 
1442 . 5 
Maj ikan 9 . 0 
- - - --
Kakitangan 907 . 1 
( 62 . 9%) 
,___ 
--
Pekerja sendiri 248 . 4 
(17 . 2%) 
---
-
Pekerja keluarga 
tanpa gaj i 278 . 0 
1982 
1516. 4 
11 • 1 
938 . 0 
(61 . 9%) 
269.8 
(17 . 8%) 
297 . 5 
2 
%) 
1983 
1591 . 
14. 5 
990 . 8 
( 62.3 
%) 
284 . 3 
~ 
---
1984 
1560.8 
10 . 1 
1025. 0 
( 65. 7%) 
--
252.4 
(16 . 2%) 
273 . 3 
---
Jadual 1.01 Taburan penduduk wanita yang bekerja mengikut 
gunatenaga : Semenanjung Malaysia 1981 - 84 
( Petikan dari Lapuran Penyiasatan Tenaga Buruh Malaysia 1981 -
84 , Jabatan Perangkaan Malaysia m/s 128 ) 
1984 di mana wujud sedikit penurunan. Lapuran Penyiasatan Tenaga 
Buruh Malaysia 1981 - 84 juga jelas menunjukkan bahwa golongan 
wanita Cina yang telah berkahwin merupakan komposisi utama dari 
jumlah tenaga buruh wanita Cina secara keseluruhannya iaitu 
dalam lingkungan 48 - 52%. 
Sementara itu, menurut Rancangan Malaysia Kelima 
( 1986 - 1990 ) penduduk Malaysia telah bertambah pada kadar 2.6% 
setahun dari 13. 9 juta pada tahun 198o kepada 15. 8 juta pada 
tahun 1985. Walau baeaimanapun , kadar pcrtambahan penduduk 
tahunan adalah sangat berbeza antara kumpulan etnik . Di Semenan-
jung Malaysia, dalam tempoh 1980 - 85 1 penduduk Melayu dan lain-
lain bumiputra bertambah pada kadar purata tahunan sebanyak 2 . 9% 
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Taraf gunatenaga Wanita Cina yang bekerja ( ' 000) ______ , 
1981 J. 1982 1984 -
_J_u_m_l _ah _______ 5~.2 __ J 544 .o __ ,_ 575 . 3 544 . 3 
6 . 1 l 7 . 5 t 8 . 1 5 . 3 k1 aj ikan 
K~it~g~ '~-355.o ---r 36o . 8 379 .7 383.7 
·--------- (68 . ~%2_~66 . 3%) _',... _<_6_6_. 0_%_> __ <_7_0_._%_)_ 
-
64 . 3 ! 7 3.) 8 3 . 2 68 . 5 
(12 . 4%) (13 . ~) (14 . 5%) (12.6%) 
Pekerj a sendiri 
Pekerja keluarga 
tanpa gaj i 95. 9 102 . 1 104 .4 86 . 9 
Jadual 1. 02 Taburan wanita Cina yang bekerja mengikut taraf 
gunatenaga : Semenanjung Malaysia 1981 - 84 
( Petikan dari Lapuran Penyiasatan Tenaga Buruh Malaysia 1981 -
84 , Jabatan Perangkaan Malaysia m/s 128 ) 
berbanding dengan 1. 7°1 bagi kaum Cina dan 2 .1% bagi kaum India. 
Perbezaan ini terutamanya mencerminkan perbezaan dalam kadar 
kesuburan di kalangan pelbagai kaum dan seterusnya menyebabkan 
bahagian penduduk mengikut kumpulan etnik terus ber~bah seperti 
yang ditunjukkan dalam jadual 1 . 03 . 
Di Malaysia , arah aliran kesuburan terus berkurangan 
dalam tempoh 1980 - 83. Walau bagaimanapun , di kalangan kaum 
Melayu dan lain-lain bumiputra di Semenanjung Malaysia , wujud 
peningkatan pada awal tahun 1980 an . Kadar kesuburan keseluruhan 
( KKK ) bumiputra adalah 4 . 53 pada tahun 1983 berbanding dengan 
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\.11 
JADUAL 1.03 
'MALAYSIA: ANGGARAN PENDUDUK MENGIKUT KUMPULAN ETHNIK, 
1~90 
1980 1985 1990 
Kump::l:.r. ~thnik ·ooo % '000 % ·oon 
-
S.,1m:n.rn11111r \.f;ilay"·' I l.-17JO ion.a 12.968.8 wo.o 14.605.2 
;,] 7 J (81 I) (81 7) 
Melayu dan lain-lam Bumiputcra 6.324.4 55.J 7,325.6 56.5 8,493.0 
Cina 3,894.3 33.9 4.248.4 31.8 4.579.2 
India 1,178.9 10.J 1,311.9 JO.I 1,441.l 
Lain-lain 75.4 0.7 82.9 0.6 91.9 
S:ih:i; IMSI /00.0 1,279.5 /()() 0 1,517.4 
" 7.6) (8 /) (8.5) 
Bumiputcra 1 874.6 82.9 1.on.o 8'.1 1,294.0 
Cina 171.1 16.2 191.0 U.9 209.7 
India 5.9 0.6 7.2 0.6 8.6 
Lam-lain 3.5 0.J 4.3 OJ 5.1 
s~tra\4111 I.JS I.I 100.0 1.542.8 1()().0 1.754.6 
(%) (Y.7) (9.8) (9.8) 
Bumtpurera• 9398 69.6 1,080.I 70.J 1,242.2 
Cina 394.7 19.1 442.9 28.7 490.4 
India 3.4 0..2 4.0 0.1 4.6 
Lain-lain 13.2 1.0 IS.I 1.0 17.4 
i\lal:1v,i.1 IJ,1\79.2 15,791 I 17,877.2 
{%) (1110 OJ (100.0) (1()().0) 
Noia· 
1 Tcnnasuk setnWI suku kawn Bumrputua d1 Sabah. Mclayu. Orang AW-Cina daa Oran1 Alli Sarawak. 
2 Tcrmasuk Melayu, Mcl1n1u, (ban, Bidayuh dan lain-lain Orang Asli. 
Kadar putumbuhan 
taJrvnan pvrata (%) 
% 1981~ R.ME 1986-90 
100.0 I 2.J }4 ! . .J 
58.J 2.9 2.7 3.0 
31.4 1.7 1.0 /.J 
9.9 2.J ].J 1.9 
0.6 /.9 l.J 2.1 
/()().0 39 J.5 14 
8JJ 4.1 J.8 3.7 
JJ.8 2.2 2.0 1.9 
0.6 4.0 2.4 3.6 
OJ 4.1 1.9 H 
/()() 0 2.7 ]A 1.6 
70.9 2.8 1..J 2.8 
27.9 2.J 2.1 2.0 
O.l J.l 4.4 2.8 
1.0 2.7 3.J 2.8 
2.6 lJ 1.5 
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4 . 47 pada tahun 1980 . Sebaliknya kadar kesuburan kaum Cina dan 
India terus berkurangan dengan pesatnya. Pada tahun 1983 , KKK 
bagi kaum Cina adalah 2 . 72 herb anding dengan 3.1'• pad a tahun 1980 
sementara KKK kaum India adalah 3.0 pada tahun 1983 berbanding 
dengan 3.38 pada tahun 1980. Keadaan ini jelas menunjukkan bahwa 
kadar kesuburan merosot paling hebat di kalangan kaum Cina iaitu 
sebanyak 0.42 Ini juga menunjukkan keinginan kaum Cina untuk 
mempunyai eaiz keluarga yang kecil berbanding dengan masa-masa 
lalu . Perbezaan kesuburan mengikut kumpulan etnik akan berteru-
ean . Menjelang tahun 1990, kadar kesuburan Melayu dan lain-lain 
bumiputra di Semenanjung Malaysia dijangka akan berkurangan 
kepada 4 . 0 sementara kadar kesuburan kaum Cina dan India adalah 
setengah dari kadar tersebut. ( Rancangan Malaysia Kelima 
1986 - 1990 m/s 148 - 156 ) 
1 . 2 TUJUAN KAJIAN 
Data- data yang didapati jelas menunjukkan hakikat 
bahwa jumlah tenaga buruh wanita Cina semakin meningkat iaitu 
dari 521 . 2 ribu pada tahun 1980 kepada 544 .o ribu pada tahun 1981 
dan seterusnya kepada 575. 3 ribu pada tahun 1983. ( jadual 1 .02) 
Setiap satu masing-masing menunjukkan peningkatan sebanyak 4 . 38% 
dan 5. 76%. Wujud penurunan 5. 39% pada tahun 1981 .. menjadikan 
jumlah wanita Cina yang bekerja seramai 544.3 ribu . Kumpulan 
kakitangan dan pekerja sendiri merupakan komposisi gunatenaga 
utama yang merangkumi 80 -83% dari jumlah wanit~ Cina yang beker-
ja. Sementara itu, KKK kaum Cina terus berkurangan dalam tempoh 
1980 - 83 . Pada tahun 1983, KKK kaum Cina adalah 2.72 di mana 
wujud penurunan sebanyak 0 . 42 be r bahding dengan KKK pada tahun 
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1980 sebanyak 3 . 14 Mengikut taksiran Rancangan Malaysia Kelima 
( 1986 - 1990 ) menjelang tahun 1990 , KKK k aum Cina akan ber-
kurangan kepada 2 . 0 Jadi jelas bah.wa faktor pekerjaan merupa-
kan salah satu angkubah penting yang mempunyai kaitan rapat 
dengan kesuburan . Maka dapat diwujudkan hipotesis bahwa faktor 
pekerjaan menyebabkan penurunan kesuburan di kalangan wanita Cina. 
Peluang-peluang kerja yang terbuka luas pada masa 
kini telah memindahkan wanita dari ruang "domestic" ke ruang 
"public ". Perubahan ini tel ah memperluaskan lagi peranan wani ta 
dari seorang ibu kepada pekerja . Namun situasi ini tidak pula 
mengurangkan atau mengubah peranan serta tanggungjawab mereka 
dalam bi dang "domestic ". Me r eka terpaksa menggabungkan per an an 
tradisional sebagai ibu dengan peranan baru sebagai peker j a . 
Usaha untuk memenuhi kedua- dua peranan ini memerlukan masa , 
tenaga dan pe r hatian . Konfl i k per anan akan dialami memandangkan 
status dan per an an mereka dalam bi dang "domest i c " dan "public " 
mempunyai matlamat yang berbeza. 
Seperti yang sedia maklum , dalam sebuah keluarga , 
wanita yang telah berkahwin diharapkan dapat melahirkan ana.k , 
menjaga dan mendidik di samping menjadi teman kepada suaminya . 
Pekerj aan di luar rum ah pula tel ah me le takkan wani ta ini dalam 
situasi atau satu sat jangkaan yang agak berlainan dari yang di-
alaminya di ruang "dome et ic" . Se baga.i seorang pekerj n, mereka di-
harapkan dapat menumpukan sepenuh perhatian pada tugas mereka dan 
menunjukkan potensi kerja yang baik . Peluasan peranan ini amat 
sukar untuk dipenuhi dongan serta-merta serentak dan mengikut apa 
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yang dijangkakan oleh masyarakat . 
Memandangkan wanita kini bergolak dalam situasi yang 
berkonflik dalam peranannya sebagai seorang ibu dan pekerja , maka 
tujuan utama kajian ini adalah untuk menentukan sejauhmana konflik 
peranan sebagai seorang ibu dan pekerja mempengaruhi kadar 
kesuburan pekerja wanita. Di samping itu, kajian ini juga ingin 
menentukan apakah faktor-faktor yang menyebabkan wanita ini 
melibatkan diri dalam bidang pekerjaan . 
Selain dari melihat kaitan antara pekerjaan dan 
kesuburan, kajian ini juga bertujuan untuk melihat budaya Cina 
terutama dari segi sikap mereka terhadap jantina yang turut me-
mainkan peranan penting dalam mempengaruhi kadar kesuburan di 
kalangan pekerja wanita Cina. 
Perancangan Keluarga juga merupakan satu elemen 
penting yang mempengaruhi kesuburan. Jadi kajian ini juga ber-
tujuan untuk mengetahuai tentang pengetahuan, sakap dan amalan 
wanita Cina terhadap Perancangan Keluarga, 
1.3 BIDANG KAJIAN 
Bidang kajian ini akan dihadkan kepada beberapa aspek 
saja untuk memenuhi tujuan kajian . Pemilihan responden untuk 
kajian ini dihadkan kepada pekerja wanita Cina saja yang telah 
berumahtangga dan mempunyai suami dan anak. Kawasan rumah pangsa 
dijadikan tempat penyelidikan di mana serarnai 30 orang pekerja 
wanita Cina dipilih. Wanita Cina ini terlibat dalam pelbagai 
bidang pekerjaan yang boleh digolongkan sebagai kakitangan 
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( employee ) dan pekerja send.iri ( own account worker ) . Jenis-
jenis pekerjaan ini termasuklah kerani , pekerja kilang , tukang 
jahit , peniaga, pembantu rumah , pemandu bas dan pembantu peniaga . 
Tumpuan utarna kajian ialah mengenai perubahan peranan 
di kalangan pekerja wanita Cina dari menjadi seorang ibu kepada 
pekerja . Dalam usaha untuk menJalankan tugas mereka sebagai 
pekerja dan ibu , apaka.h jenis konflik peranan yang mereka alami? 
Di samping itu , kajian ini juga menyentuh tentang cara-cara atau 
strategi-strategi tertentu yang digunakan oleh mereka untuk 
mengurangkan konflik tersebut agar mereka dapat melaksanakan se-
tiap peranan yang ditentukan dengan sempurna. Kemudian pengkaji 
akan mengaitkan konflik peranan ini denean kesuburan dan dari 
sini dapat ditentukan sejauhmana ia mempengaruhi kadar kesuburan 
di kalangan pekerja wanita Cina . Penghuraian konsep peranan , 
konflik per anan dan definisi kerja juga diperbincangkan untuk 
memudahkan lagi pemahaman terhadap penuliaan i ni. 
Latarbelakang responden juga dipentingkan untuk men-
jelaskan lagi bidang kaj i an ini. Dengan i tu , pengkaji akan 
menin jau serba-sedikit latarbelakang pekerja wanita Ci na seper ti 
umur , taraf pelajatan , pekerjaan , perkahwinan , saiz keluarga dan 
aliran kesuburan ; juga mengenai kedudukan ekonomi keluarga dan 
latarbelakang suami serta anak-anak mereka. Dari latarbelakang 
yang diketahuai , pengkaji dapat menentukan apakah fantor-faktor 
yang mendorong wanita Cina bekerja . 
Budaya masyarakat Cina juga turut memainkan peranan 
penting dalam mempengaruhi kadar kesuburan wanita Cina. Bidang 
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kajian ini akan mengimbas kembal i budaya Cina pada zaman tradi-
eional . Pengkaji akan melih at dari s~gi nilai- nil a i , norma 
aerta j angkaan di kalangan masyarakat Cina tradisional terhadap 
kekeluargaan dan kesuburan serta sikap mereka terhadap perbezaan 
j antina. Sikap dan am al an budaya pada zaman tradisional berke-
mungkinan masih penting dan mempengaruhi kadar kesuburan wanita 
Cina pada zaman moden ini . 
Latarbelakang responden turut mempengaruhi pengeta-
huan , sikap dan amalan mereka terhadap PerancMgan Keluarga. 
Kajian ini juga akan meneliti pengetahuan , sikap dan amalan 
pekerja wanita Cina terhadap Perancangan Keluarga kerana ketiga-
tiga faktor ini turut mempengaruhi kadar kesuburan . 
Akhir sekali, suatu rumusan terhadap hasil-hasil 
kajian akan dianalisa untuk melihat keputusan-keputusan persoal-
an dalam tujuan kajian ini . 
1 . 4 KAEDAfi KAJIAN 
Kaedah kaj ian adalah penting dalam memaetikan eegala 
butir- butir atau maklumat-maklumat diperolehi dengan cara yang 
lebih tersusun . Kepentingan kaedah kajian dalam pengkajian sains 
sosial telah diutarakan oleh Arnold M. Rose ( 1965 ) :-
11 
--- Facts do not simply lie around 
waiting to be picked up . Facts 
must be carved out of the continuous 
web of outgoing reality , must be 
measured with precision , must be 
observed where they can be related 
to other relevant facts. All of 
this involves methods . " 
( Black , J . A. & Champion , D. J . 1976 6) 
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Dalam usaha untuk mengumpul data-data dan maklumat-
maklumat untuk bidang kajian ini , pengkaji telah menggunakan 
tiga kaedah kajian : - (i) Penyelidikan perpustakaan 
(ii) Soal-selidik 
(iii) Temubual 
1 . 4 . 1 PENYELIDIKAN PERPUSTAKAAN 
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai 
tajuk kajian ini , pengkaji telah membuat penyelidikan awal ke 
atas sumber- sumber bertulis seperti buku- buku , majalah-majalah 
dan latihan-latihan ilmiah yang mempunyai kaitan dengan tajuk 
kajian ini . Pembentukan soal-selidik telah dibuat oleh pengkaji 
dengan berdasarkan maklumat-maklumat dan panduan yang ada dalam 
buku-buku . Lapuran-lapuran rasmi seperti buku Rancangan Malaysia 
dan lapuran Jabatan Perangkaan juga digunakan untuk mendapatkan 
statistik yang sesuai bagi menyokong sesuatu kenyataan yang di-
buat dalam penulisan latihan ilmiah ini . 
1 . 4 . 2 50.A.L-SELIDIK 
Soal-selidik ini tel ah dirangka sebagai panduan untuk 
mendapatkan data-data yang bercorak kuantitatif dan kualitatif . 
Dua bentuk soalan 1isediakan dalam soal-selidik iaitu soalan 
tertutup dan soalan terbuka . 
Soalan tertutup merupakan bentuk soalan yang tela.h 
disediakan pelbagai jawapan untuk dipilih oleh responden . 
Menurut Festinger , L. & Katz , D. : -
" -- - the possible responses are 
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contained in the question so 
that the respondent merely has 
to select the category which 
comes closest to his position . 11 
( 1966 : 350 ) 
Soalan terbuka pula tidak disediakan jawapan khusus 
dan ia bebas untuk dijawab oleh responden. Di sini , pendapat 
atau idea responden diperlukan . Maklumat atau pendapat yang di-
beri oleh responden menggambarkan tahap pengetahuan serta ke-
pakaran responden. Festinger, L. & Katz, D. menyatakan soalan 
terbuka adalah :-
" --- one in which the topic given 
is structured for the respondent 
but he is given the task of 
answering in his own words, 
structuring his answer as he sees 
fit and speaking at whatever 
lenght he desires , " 
( 1966 ; 350 ) 
Soal-selidik ini mengandungi beberapa bahagian atau 
aspek tertentu . Ia meliputi latarbelakang responden dari segi 
umur, taraf pelajaran , pekerjaan , pendapatan dan pelbagai aspek 
lain yang berkait dengan keluarga responden, latarbelaknng suami 
serta anaknya . 
Dalam ueaha untuk mendapatkan data-data dan maklumat-
maklumat yang lebih tepat , kadang-kala pengkaji bersama-sama 
dengan responden semasa mereka mengisi borong soal-selidik. Jadi 
pengkaji dapat menerangkan soalan-soalan yang tidak difahami oleh 
reeponden dan memastikan setiap eoalan dijawab oleh mereka. Ada-
kalanya pengkaji meninggalkan soal-selidik ini kepada responden. 
Mereka dibiarkan menjawab soalan-soalan sendiri bila mereka 
lapang. Bagi responden yang tidak tahu membaca dan memahami 
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Bahasa Malaysia , pengkaj i akan menterjemahkan soalan-soalan i tu 
dalam bahasa Mandarin atau dengan dielet Hokkien dan mengisi 
bagi pihak mereka. 
1 . 4 . 3 TEMUBUAL 
Kaedah temubual bersemuka digunakan dengan cara 
mengadakan perbualan secara informal untuk memperkuatkan lagi 
kebenaran data- data yang diperolehi. Persoalan-persoalan yang 
tidak dapat dipenuhi dengan cara soal-selidik dilengkapi melalui 
temubual secara informal ini terutama mengenai hal-hal yang ter-
lalu "peribadi" sifatnya. 
Melalui temubual , pengkaj i juga dapat melihat re aksi 
responden dan mungkin boleh membuat penilaian ke atasnya. Temu-
bual informal ini berupa kaedah yang bebas di mana pengkaji dapat 
sentiasa berubah sifat soalan yang ingin dikemukakan supaya se -
j ajar dengan data yang ingin diperolehi . Di samping itu , kaedah 
ini juga dapat mengurangkan keraguan yang mungkin timbul . 
1 . 5 MASALAH KAJIAN 
Semasa kajian luar dijalankan, pengkaji telah meng-
hadapi beberapa masalah . Di antaranya ialah ketidakfahaman 
mereka dalam bahasa Melayu terutama di kalangan mereka yang ber-
pendidikan sekolah rendah Cina ke peringkat darjah enam saja. 
Jadi , sepertimana yang telah dinyatakan di atas , pengkaji ter-
pakaa menterjemahkan dalam bentuk bahasa Mandarin atau Hokkien . 
Pada peringkat awal , pengkaji menghadapi masalah penterjemahan . 
Walau bagaimanapun, dengan usaha pengkaji , pengkaji dapat men-
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terjemahkan dengan tidal< mengubah maksud soalan dan responden 
berkenaan dapRtlah memahami kehendak soalan . 
Sebagai seorang pekerja dan surirumah, responden 
menghadapi masalah kesuntukan masa dan sentiasa sibuk . Mereka 
hanya dapat meluangkan maea pada waktu malam tetapi masa itulah 
mereka sedang berehat dan bersama dengan keluarga mereka. Jadi 
pengkaji tidak mengganggu mereka dengan berkunjung pada waktu 
malam . Pengkaji terpaksa mengadakan temubual dan penyebaran 
borong soal- selidik pada hari- har i Ahad atau cuti am. Masa untuk 
menemui reeponden begitu terhad. Untuk meng ;elakkan masalah 
tidak dapat berjumpa dengan r esponden atau responden sedang sibuk , 
pengkaji biasanya mengadakan temujanji dengan responden untuk 
menetapkan masa yang sesuai . 
Ada di ka.langan responden yans agak keberatan untuk 
menjawab soalan-soalan yang ditanya . Mereka terserah kepada 
pengkaji untuk memberi apa saja jawapan yang difikirkan sesuai . 
Ini mungkin disebabkan mereka rasa malu atau cuba menyembunyikan 
hal yang sebenar terutama mengenai soal-soal Perancangan Keluarga 
dan pendapatan . Walau bagaimanapun , masalah ini tidak wujud di 
kalangan responden yang pengkaji kenal . 
Responden yang ditemui terutamanya yang berpendidikan 
rendah amat sempit pengetahuan . Jadi soalan- soalan yang memerlu-
kan pandangan dan penjelasan amat sukar untuk dijawab oleh mereka . 
Mereka ser ing memberi j awapan seperti "Tak tahu" at au "Tiada 
pandangan". J adi pengkaj i terpakea memberi sediki t pendapat ter-
hadap kehendak eoalan itu . Kemudian baru mereka dapat menjawab . 
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Ini merupakan suatu kekurangan pada data-data yang dikumpul 
kerana apa pandangan atau penjelasan yang dikemukakan oleh 
mereka mungkin telah dipengaruhi oleh pendapat yang diberi oleh 
pengkaji sendiri . 
Pada keseluruhannya boleh dikatakan kerjasama yang 
diberi oleh responden adalah baik . Salah satu sebab yang me-
mungkinkan keadaan ini ialah pengkaji adalah penghuni kawasan 
kajian ini dan mengenali kebanyakan responden . Jadi masalah di 
mana timbulnya syak-wasangka dan anggapan yang salah terhadap 
tujuan pengkajian seperti yang dihadapi oleh kebanyakan pengkaji-
pengkaji lain tidak menjadi masalah bagi pengkaji sendiri . 
1 . 6 KEPEN'rINGAN KAJ IAN 
Penulisan yang berdasarkan kajian dan penyelidikan 
ini mempunyai beberapa kepentingan tertentu. Wala~pun responden 
ini tidak mewakili keseluruhan pekerja wanita Cina , namun hasil 
kajian ini mengandungi maklumat- maklumat yang dapat dipergunakan 
dan dipertahankan sebagai maklumat baru . Maklumat-maklumat ini 
dapat memberi gambaran kasar mengenai hubungan pekerjaan dan 
kesuburan serta kaitan antara kesuburan dengan faktor budaya dan 
Perancangan Keluarga. Deng an ini , ia akan menj adi panduan at au 
bahan rujukan kepada pengkaji-pengkaji lain yang menulis tentang 
topik ini . 
1.7 PENGHURAIAN KONSEP 
Sebelum dimulakan penulisan latihan ilmiah ini, ada-
lah baik jika difahami dahulu mengenai konsep- konsep yang berkait-
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1 • 7 . 1 KONSEP PERAt~AN 
Menurut Linton, R. :-
11 A role represent the dynamic aspect 
of a status. The individual is 
socially assigned to a status and 
occupies it with relation to other 
statuses. When he puts the rights 
and duties which constitude the 
status into effect , he is performing 
a role . Role and status are quite 
inseperable --- There are no roles 
without status or statuses without 
role --- Every individual has a series 
: of roles deriving from the various 
patterns in which he participates and 
at the same time a role, general, 
which represent the sum total of these 
roles and determines what he does for 
his society and what he can expect 
from it . " 
( 1893 : 114 ) 
Tegasnya peranan adalah perlakuan individu dalam men-
jalankan kehidupannya . Dalam setiap masyarakat , seseorang indi-
vidu lazimnya menduduki beberapa status tertentu di mana setiap 
status itu ada peranan yang mesti ia laksanakan. Peranan sese-
orang terjelma dalam bentuk hak dan tanggungjawnb yang meng-
hubungkannya dengan individu lain di dalam kelompok yang di-
anggotai. Stansfield Sargant misalnya menyatakan bahwa :-
11 A person's role is a pattern or 
type of social behaviour which 
seems situationally appropriate 
to him in terms of the demands 
and expectations of those in his 
group . " 
( Banton , M. 1965 : 21 ) 
Newcomb, T.H. melihat peranan dengan menggambarkan 
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setiap anggota dalam masyarakat sebagai mempunyAi kedudukan ter-
ten tu; set iap kedudukan mempunyai fungsinya dalarn c nra hidup 
kumpulan dan mengandungi peraturan-peraturan tingkahlaku terhadap 
individu-indi vi du lain. •rambahan puln menurutnya : -
II --- the 
expected 
occupies 
ways of behaving which are 
of any individual who 
a certain position constitute 
associated with that the role 
position. " 
( Banton , M. 1965 : 27 ) 
Peranan menentukan dengan khusus eiapa yang harue 
melakukan sesuatu, bila dan di mana. Ia juga merujuk kepada cara 
bagaimana seeeorang individu seharusnya melaksanakan peranan ter-
tentu pada kedudukan tertentu tanpa mengambilkira apa yang ia ee. 
benarnya harus laksanakan . Dal am kon teks kaj ian ini , boleh di-
fahamkan bahwa pekerja wanita Cina yang telah kahwin mempunyai 
beberapa status tertentu iaitu sebagai pekerja, ibu dan isteri. 
Parta masa yang sama, ia harus memainkan peranan yang tertentu 
sebagaimana yang diharapkan dari aetiap status yang diduduki . 
Banton , M. ( 1965 ) membahagikan peranan kepada tiga 
bahagian :-
1. Peranan asae ( basic role ) - menetapkan terlebih dahulu 
kedudukan individu dan memberi kesan terhadap cara individu 
itu berkelakuan seeuai dengan situasi sosial . Peranan ini di-
tentukan melalui kelahiran . 
2 . Peranan umum ( general rote ) - aktiviti seseorang yang biasa-
nya berkait dengan kelayakan . Faktor umur dan jantina tidak 
diambilkira dalam menentukan peranan ini. 
3. Peranan bebas ( independent role ) - peranan ini mengikut 
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situasi di mana ia wujud bila seseorang menjalankan sesuatu 
tugas pada suatu ketika tertentu . 
1.7.2 KONSEP KONFLIK PERANAN 
Pekerja wanita yang telah berkahwin mempunyai pel-
bagai sub-identiti iaitu sebagai pekerja, surirumah, isteri dan 
ibu. ( Lihat rajah A ) Keadaan ini telah melahirkan konflik yang 
amat serius. 
Peranan isteri 
isteri 
sub-identiti 
ibu 
Peranan ibu 
Peranan pekerja 
pekerja 
sub- identiti 
surirumoh 
Rajah A Model hipotet ikal peranan wani ta yang sud ah berkahwin 
oleh Hall (1972) Petikan dari Fatimah Abdullah (1983) 
Khan dan rakan-rakannya ( 1964 ) mendefinisikan konflik 
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peranan sebagai :-
( 1966 
" mutually competing demands by role-
senders ( people who communicate 
role expectations ) • 11 
Berdasarkan teori peranan, Biddle , B.J . & Thomas, E. J . 
12 ) mendefinisikan konflik peranan sebagai :-
" Inconsistent prescriptions ( or 
other standards ) held for a person 
by himself or by one/many others 
--- The attribution of inconsistent 
precriptions ( or standards ) to 
others , applicable to one ' s self 
- - - Feeling of unease resulting from 
the existence or assumption of 
inconsistent precriptions ( or standards ) 11 
Vender Zanden ( 1972 127 ) menyebut punca pada 
konflik peranan ialah :-
1 . Jangkaan peranan yang tidak selaras/secocok dengan ciri-ciri 
keperibadian individu. 
2 . Konflik jangkaan yang wujud akibat anggapan bersama ( simul-
taneous assumption ) dua atau lebih peranan . 
3 . Konflik jangkaan dalam peranan wujud akibat hubungan individu 
dengan orang lain yang mempunyai peranan lain dalam set-
peranannya ( role-set ) . 
4. Individu akan menghadapi jangkaan konflik akibat pertentangan 
gerakbalas yang sesuai yang diperlukan oleh sesuatu pero.nan . 
5. Individu a.kan menghadapi jangkaan konflik a.kibat kekurangan 
11 interrole consensus "• 
Ringkasnya , konflik peranan lahir akibat jangkaan 
yang tidak secocok ( incompatible expectation ); rasa diri ber-
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hadapan dengan kehendak atau tuntutan yang bukan saja tidak se-
cocok antara satu sama lain malah juga tidal< dapat dipenuhi 
dengan sempurna atau secara realistik. 
ialaupun suami juga memegang pelbagai peranan 
( iaitu sebagai suami, bapa dan pekerja ) tetapi setengah dari 
peranan itu panting pada masa-masa tertentu saja. Oleh itu, 
tidak banyak konflik yang timbul. Mengikut Killian ( 1952 ) , 
konflik yang dihadapi oleh suami lebih bersifat " latent " kerana 
mereka dapat melaksanakan peranan satu demi eatu . Masalah cuma 
wujud bila ia diperlukan serta-merta dalam satu masa oleh famili 
dan tempat kerja. Sebaliknya wanita menghadapi tanggungjawab 
yang utama pada famili dan anak. Walaupun wanita dan lelaki 
menghadapi anika peranan ( multi-role ) tetapi konflik lebih di-
rasai oleh wanita. Tuntutan terhadap peranan dalam famili ter-
utama sebagai seorang ibu biasanya menimbulkan tekanan dan konflik 
peranan di kalangan wani ta. 
1 • 7 • 3 DEF IN IS I KE RJ A 
Istilnh "kerj a " tidak mempunyai satu de finisi yang 
tetap . Secara umum , kerja merupakan apa saja kegiatan atau 
aktiviti yang melibatkan usaha-usaha fizikal . Knmus " Concise 
Oxford " tel ah mende finisikan kerj a sebagai :-
" an expenditure of energy , striving, 
application of effort to some 
purpose . " 
Aktiviti yang menggunakan tenaga tidak semua di-
anggap kerja. Maka fungsi ekonomi menjadi satu aspek penting 
yang perlu di tekankan kerana j ika fungsi ekonomi t idak wujud dalam 
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melAkukA.n sesu;:itu Aktiviti , iR boleh merupnkan aatu hobi snja . 
Menurut ahli ekonomi, kerja merupaknn :-
" one of the major factor of 
production consisting of manunl 
or mental exertion for which 
wages, salaries or professional 
fees are received . " 
( Chew Chuan Juak 1983 : 24 ) 
Selaraa dengan pendapat ahli-ahli ekonomi , Raymond 
Firth pula beri definisi kerja sebagai : -
" an income producing activity - --
a purposeful activity entailing 
expenditure of energy at some 
sacrifice of pleasure of leisur e . 11 
( Chew Chuan Juak 1983 : 24 ) 
J adi untuk tujuan kaj ian ini , 11 kerj a 11 dilihat se -
bagai aktiviti yang dilakukan oleh individu di luar rumah yang 
menghasilkan pendapatan dalam bentuk wang . Fungsi ekonomi di -
tekankan dalam konteks ini . 
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BAB 2 
TINJAUAN KARYA- KARYA TERTULIS 
2.1 PENGENALAN 
Tidak banyak kajian telah dilakukan tentang keadaan 
kesuburan masyarakat Cina khususnya ke atas wanita Cina yang 
bekerja. Kebanyakan kajian yang telah dilakukan melihat aliran 
kesubura.n secara umum dan meliputi keseluruhan kompoaisi kaum 
Malaysia. Antaranya seperti yang dilakukan oleh 11 Institute of 
Southest Asian " ( 1980, 1985 ) 1 dan 11 The Malaysian Fertility 
and Family Survey 1974 11 • 
Kajian-kajian yang melihat kaitan antara kesuburan 
dengan pekerj aan boleh dikatakan am at j arang sekali. Antara 
kajian-kajian yang lebih berhubung rapat dengan aspek ini ialah 
hasil kerja tesis Cheah Chin Lay ( 1984 ) dan Hamzawi , Riad Amin 
( 1982 ) 2• Dalam tesis Cheah Chin Lay , beliau membincangkan 
sikap pekerja wanita estet terhadap kesuburan dan dapat memberi 
satu penerangan dengan mengaitkan kesuburan dengan aspek-aspek 
sosio-ekonomi dan budaya seperti pekerjaan , pendidikan , pendapat-
an, agama dan " sex-preference "· Beliau juga memberi huraian 
tentang sika.p , amalan dan pengetahuan mereka. terha.dap Perancangan 
Keluarga. 3 
Maka boleh dikatakan kajian terhadnp kesuburan wanita 
Cina khususnya dalam hubungannya dengan pekerjann dan dengan 
aspek-aspek · lain seperti budaya dan Perancangan Keluarga masih 
belum diberi tumpuan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, di negara-
negara lain , banyak kaj ian telah dilakukan yang mengai tkan ke-
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suburan dengan pelbagai aspek lain . Hasik kajian luarnegeri 
akan dibincangkan sebagai asas pengetahuan drui memudahkan pe-
mahaman terh adap sebah agian dari bidang kaj ian ini. 
2 . 2 TINJ AUAN KAt~YA-KARYA LUARNEGEIU 
Kajian Peter S.J. Chen , Eddie C. Y. Kuo dan Betty 
Jamie Chung ( 1982 di Singnpura melihat kesuburan dnri segi 
nilai dan kos anal<. Persepsi ibubapa terhadnp nilai dan kos anak 
dikaitkan dengan nilai sosio-ekonomi dan budaya masyarakat. 
Kajian ini juga telah memberi penerangan mengenai sebab- sebab 
responden mahukan anal< samada lelaki atau perempuan . 4 Sungguhpun 
respondennya meliputi keseluruhan komposisi kaum di Singapura , 
tetapi hasil kajiannya boleh mewakili kaum Cina . Ini disebabkan 
seramai 78 . 9% dari respondennya terdiri dari orang Cina. 
Hubungan antara pekerjaan dan kesuburan boleh dilihat 
dari pelbagai perspektif . Berdasarkan pelbagai anggapan dan 
jangkaan , hubungan pekerjaan-kesuburan lazimnya dihipoteeiskan 
sebagai negatif . Wujudnya sikap dem~kian ada.lah berdasarkan 
jangkaan bahwa pekerjaan wanita membawa kepada pembebasan wanita 
dari tanggungjawab tradisional; wanita yang bekerja dapat mem-
bentuk minat lain dan mempunyai pilihan dan sumber penggantian 
bagi memenuhi kepuasan dan identitinya sebagai seorang ibu; 
pekerja wanita yang telah berkahwin perlu memikul beban yang 
lebih berat dan wujud per saingan atau konflik antara kerja dan 
tanggungjawab famili . Anggapan sedemikian mernbawa erti bahwa 
wujudnya hubungan negat i f antara pekerjaan dan kesuburan adalah 
akibat dari perbezaan nilai dan sikap pekerja-pekerja wanita dan 
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dilema yang dihadapi . 
Kajian-kajian yang telah dilakukan di negara-negara 
yang lebih maju di Eropah dan Amerika Utara pada umumnya menun-
jukkan kebenaran hipotesis ini . Sementara kajian-kajian di 
negara- negara membangun adalah berbeza-beza dari segi konteks 
bandar dan luarbandar, dari kelas ke kelas dan malah dari satu 
pekerjaan kepada pekerjaan lain . Perbezaan ini membawa kepada 
analisa bahwa hubungan pekerjaan dan kesuburan secara tersendiri-
nya adalah euatu pembolehubah . Oleh itu, dalam situasi tertentu 
ia mungkin bersifat positif dan dalam keadaan lain mungkin 
negatif atau neutral . 
Kajian Pinnelli (1971) mengenai pekerjaan-keeuburan 
adalah fokus kepada " work commitment " • 5 Ia melihat dari segi 
penilaian wani ta terhadap j angka- panj ang rancangan kerj any a dan 
samada mereka bekerja kerana wang . Pinnelli dalam kajiannya ke 
atas pekerja wanita Itali merumuskan bahwa sebab-sebab yang di-
beri oleh responden tentang mengapa mereka bekerja amat penting 
dalam hubungannya dengan kesuburan . Kadar kesuburan adalah 
rendah di kalangan re sponden yang bekerj a untuk be rdikari a tau 
kerana minat berbanding dengan mereka yang bekerja kerana ke-
perluan ekonomi . Keputusan kajian menunjukkan hubungan negatif 
antara pekerjaan dan kesuburan lebih ketara apabila wanita ini 
bekerja kerana minat atau apabila mereka percaya kerja akan mem-
bawa kebebasan. 
Kazumasa Kobayashi (1977) pula membincangkan per-
bezaan kadar kesuburan mengikut status pekerjaan wanita Jepun . 
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Data-data yang diperolehi adalah dalam jangkamasa negara Jepun 
sedang mengalami kadar keauburan yang amat r endah sejak awal 
tahun 1960 an setelah alami kemerosotan keauburan pada tahun 1950 
an. Keputusan kajian menunjukkan bahwa saiz famili adalah paling 
besar di kalangan isteri yang terlibat dalam kerja-kerja pertani-
an dan paling kecil bagi mereka yan6 mengerjakan kerja-kerja 
bukan pertanian. Bagi isteri yang tidak bekerja/surirumah, 
kadar kesuburan adalah dalam perantaroan. 
Dari segi status pekerjaan , pekerja keluarga 
( family worker ) secara purata mempunyai saiz famili yang ter-
besar . Ini diikuti oleh mereka yang tidak bekerja dan mereka 
yang bekerja di luar mempunyai saiz famili yang terkecil . Oleh 
kerana pekerj a keluarga hanya menj alankan kerj a- kerj a dalam 
lingkungan rumahtangga ( seperti menguruskan kedai , menjalankan 
kerja-kerja pertanian ) maka ketakselarasan ( incompatibility ) 
antara pekerj aan dan kesuburan tidak menj adi masalah bagi mereka . 
Kadar kesuburan mereka yang tinggi dikaitkan dengan keinginan 
mereka untuk menambahkan bilangan tenaga bagi menolong menerue-
kan dan menguruskan kegiatan ekonomi famili . Tamoahan pula, 
be ban untuk menj aga dan mengasuh anak t idak begi tu rigid bagi 
mereka yang berkeluarga besar. 
Pekerja-pekerja bergaji mempunyai kadar kesuburan 
yang terendah. Wal au bagaimanapun, data-data yang diperolehi 
sukar untuk menentukan samada kadar kesuburan yang rendah di 
kalangan pekerja bergaji adalah akibat dari keinginan menghadkan 
saiz famili demi untuk keluar bekerja atau eaiz famili yang kecil 
memudahkan mereka untuk keluar bekerja . Kedua-dua faktor ini 
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wujud tetapi data-data yang ada sukar untuk menentukan faktor 
mana yang le bih 11 dominant " • 
Kajia.n yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dan 
Kebajikan Jepun pada tahun 1971 pula menunjukkan keputusan yang 
agak berbeza . Bagi wanita yang mempunyai dua orang anak saja, 
keputusan kajian menunjukkan bahwa peratus mereka yang ingin 
menambah lagi bilangan anak adalah rendah di kalangan surirumah 
( 37% ) berbanding dengan pekerja bergaj i ( '+5% ) • Un tuk ibu 
yang bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa gaji ( unpaid family 
worker ) peratus yang ingin menambah bilangan anak adalah 46% ia-
i tu 1% lebih tinggi dari pekerja bergaji . Kajian ini mementing-
kan cara penjagaan anak iaitu samada ol eh r esponden sendiri , 
saudara-mara , ahli keluarga , pembantu rumah at au " day nursery ". 
Keputusan s e cara umum menunjukkan ibu yang menjaga anaknya sendiri 
merasa beban yang lebih berat berbanding dengan mereka yang boleh 
mendapatkan pertolongan saudara- mara atau pihak lain . 
Kajian mengenai perbezaan kesuburan ini yang berteras-
kan perbezaan dari segi status pekerjaan adalah berdasarkan kajian 
" cross-sectional " yang tidak melihat aspek motivasi yang 
menyebabkan \'1anito. bekerj a. Menurut Hidley ( 1971 ) interaksi 
antara pekerjaan dan kesuburan pada asasnya adalo.h suatu 
11 longitudinal nature 11 • Maka annl is is terhndo.p per be zoan ke-
suburan dan status pekerj aan wanita memerlukan satu kaj iAA 
" longitudinal 11 berdasarknn 11 life cycle " wanita. 
Kajian oleh Nibhon Debavalya ( 1977 ) di Thailand cuba 
mengaitkan pekerjaan-kesuburan secara '' cross-sectional " dan 
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11 longitudinal ". Pelbagai angkubah tel ah digunakan untuk tujuan 
ini . Antaranya ialah dari segi taraf pelajaran suami- isteri , 
pengalaman dan jangkamasa bekerja serta tempoh perknhwinan . 
Penemuan kajian menunjukkan wujudnya perbezaan saiz famili ber-
dasarkan perbezaan status pekerjaan suami dan isteri . Apabila 
jenis status pekerjaan suami dan isteri dipertimbangkan bersama, 
maka keputusan menunjukkan bah~a pekerjaan isteri adalah pem-
bolehubah bebas yang lebih kritikal dalam rnempengaruhi kadar 
kesuburan berbanding dengan pekerjaan suarni . 
Konsep konflik peranan dan ketakselarasan peranan 
(role incompntibility) mnrupnkl\n mo<lf'l tflorittl((ll utnmtt ynng 
paling asas dan sering digunakan oleh pengkaji- penekaji dalam 
menentukan kaitan antara pekerjaan dan kesuburan . Menurut konsep 
ini, seorang pekerj a wani ta yang te l ah berkahwin dikatakan akan 
menghadapi konflik antara dua peranan iaitu sebagai pekerja dan 
ibu . Situasi ini memaksa ia membuat penyesuaian antara kerja dan 
bilangan anak yang akan ditanggung . Untuk mengurangkan masalah 
konflik , ia dikehendaki mengurangkan tanggungjawnbnya ke atas 
salah satu dari dua peranan ini samada mcnghadkan kelahiran demi 
meneruskan pekerj aan , meninggalkan peker j aan a tau rnenggabungknn 
kedua-dua peranan sebagai pekerja dan ibu. 
Stycos dan Weller ( 1967 ) misalnya menggunakan indeks 
samada wujud atau tidak konflik antara peranan ibu don pekerja . 
Berdasarkan data-data yang diperolehinya di Turki pada tahun 1963, 
mereka menyatakan bahwa : -
" The question of a relationship 
between female employment and 
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fertility is of considerable 
importance for both sociologists 
and economic planners. For the 
former, restriction of fertility 
among workin~ women would be 
consistent with the theory of role 
incompatibility as the family's 
productive functions decline and 
as responsibility for child care 
becomes heavily focused on the mother . " 
( Kupinsky , s . 1977 : 82 ) 
Kesan dari konflik peranan ini amat jelas . Seorang 
wani ta yang bekerj a di luar rumah harus memilih di man a hendak 
memokus tenaga dan masanya . Permintaan terhadapnya samada di 
tempat kerja atau famili mewujudkan konflik yang amat serius . 
Jika ia lebih cenderung ke arah kerjanya , ia akan cuba mengurang-
kan bebannya dalo.m famili dengan cara menghadkan saiz farnili . 
Konsep konflik peranan dnn ketakselarasan peranan 
biasanya dikaitkan dengan dua aspek utama iaitu organisasi peker-
jaan dan penjagaan anak. 
Di negara- negara perindustrian , organisasi pengeluar-
an memindahkan kerja-kerja dari rumah dan tenaga buruh di-
organisasikan sedemikian rupa demi untuk kepentingan majikan dan 
bukannya kepentingan rumahtangga . Ini bermakna demi untuk 
meninggikan taraf ekonomi keluarga , wanita dalarn masyara.kat 
industri dikehendaki menjual tenaga buruh kepada majikan yang 
tiada hubungan dengan mereka yang mengkehendaki mereka beker ja di · 
kilang-kilang atau peJabat-pejabat di mana anak mereka tidak boleh 
dibawa bersama . Akibatnya mereka tidak dapat bersama dengan anak 
ketika bekerja dan tidak dapat meninggalkan tempat kerja sesuka 
hati untuk menyusukan anak atau memenuhi keperluan anak yang lain . 
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Keadaan ini menyebabkan wanita dalam negara- negara perindustrian 
cenderung unt uk mengurangkan kadar keouburan mereka . Sementara 
itu, keadaan sebaliknya berlaku di kalangan masyarakat yang me~ 
libatkan diri dalam pengeluaran yang bercorak " house-hold based " 
atau 11 family controlled 11 • Antaranya seperti kerja-kerja per-
tanian , perhutanan , perikanan dan pertukangan . 
Aspek kedua yang menentukan tahap konflik antara 
pekerjaan dan keibuan ( mothering ) ialah wujud atau tidak pihak 
lain samada dalam atau luar rumah yane berperanan sebagai 
" motijer-substitutes ". Oleh kerana wanita dalam Dunia Ketiga 
biasanya tinggal bersama atau berdekatan dengan sRudara-mara , 
mereka dikatakan dapat bekerj a tanpa menghudapi tekanan untuk 
menghadkan kelahiran dnn berupaya meno.nggung anak tanpa mengurang-
ka.n akti vi ti ekonomi mereka . Mereka dapat menikmati kemudohan-
kemudahan " baby- sitting " yang murah dan boleh dipercayai lebih 
tinggi berbanding dengan wanita di bandar atau di negara-negara 
perindustrian . Proses modenisasi di negara- negara perindustrian 
telah membawa kepada keruntuhan keluarga " extended " dan masalah 
untuk menggaji pembantu rumah dan pengaeingan sosial ( social 
isolation ) dijangka akan membawa kesan negatif terhadap hubungan 
pekerjaan dan kesuburan . 
Menurut Hull , V. J ., konflik pernnan terdiri dari 
fizikal at au mekanikal konflik dan 11 normative conflict ". 
Konflik fizikal atau mekanikal antara pekerjaan dan 
keibuan merujuk kepada aspek-aspek seperti samada kerja dila~ukan 
di dalam atau di luar rumah; samada maaa kerja berubah atau;tetap . 
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Yang paling penting menurut Hull ialah eamada wujudnya kemudah-
an-kemudahan penjagaan anak . Kajian oleh Hull pada tahun 1975 
di perkampungan Maguwoharjo di Jawa Tengah menunjukkan bahwa ibu 
yang bekerj a masih berupaya untuk mel aksanakan kedua-duR per an an 
ini walaupun situasi ini bermakna anak-anak mereka a.kan di-
tinggalkan untuk penjagaan ahli keluarga sendiri atau ditinggal-
kan berse orang an di rurnah. 
11 Normative conflict 11 merujuk kepada :-
" how working and maternal role are perceived 
in the siciety ---- how the society reacts 
to working mothers . " 
Piepmeier dan Adkins ( 1973 ) menyatakan bahwn :-
11 
.le are suggesting that societal 
approval of particular roles of 
women may ha~e an influence on 
fertility decisions but that 
greater approval of outside roles 
and hence less incompatibility , 
not more , will be related to lower 
fertility . Only when women attain 
equal or greater social recognition 
for economic activity than for 
childbearing , will the balance chan5e 
and production of children become the 
less important activity. " 
( Kupinsky, S . 1977 : 180 ) 
Beckman ( 1974 ) pula menggunakan model saikologikal 
dalam menentukan perkaitan antara pekerjaan dan kesuburan . Model 
ini melihat dari segi kos dan ganjaran bekerja berbanding dengan 
kos dan ganjaran memel ihara anak. 6 Dalam menilai apakah motivo.si 
akibat kos dan ganjaran yang diperolehi dari memelihara anak dan 
pekerjaan , Beckme.n menyimpulkan bahwa pekerjaan secara relatif-
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nya lebih mendatangkan f aedah dan diberi penilaian berbanding 
dengan memelihara anak. Maka per spekt i f saikologi cenderung 
untuk melihat hubungan pekerjaan dan kesuburan seb agai suatu 
11 trade- off 11 dalam bentuk kos dan ganj aran yang boleh didapati 
dari kerja dan keibuan . ( Kupinsky , s . 1977 : 203 ) 
2 . 3 KES IMPULAN 
Analiais di atas jelas menunjukknn btiliwn pelbngai 
angkubah telah digunakan oleh pengkaji-pengkaji awal dnlrun me-
lihat aliran kesuburnn . Bagi pengkaji , hubungan antarn kesuburan 
dan pekerjaan akan ditinjau dari segi konflik pernnan , budaya 
se rt a pengetl!huan, 'l!!lal:m dan sikap wanita Cina terhadap 
Perancangan Keluarga . 
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NOTA KAKI 
1 - Nor Laily Aziz et . al ., 11 Culture and fertility , the case of 
Malaysian . 11 1980 - -- bincang tentang kesuburan tiga 
kaum utama berdasarkan perbezaan dari segi budaya . 
- Noor La ily, Tan Boon Ann , Tey Nai Peng , Rohani Abd . Razak 
11 Ethnicity and fertility in Malaysia 11 1985 - - - bincang 
tentang perbezaan kesuburan pelbagai etnik secara umum 
di Malaysia . 
2 - Hamzawi , Riad Amin - " The relationship between female employ-
ment and fertility 11 PhD case Western Reserve University 
1982 ----- Tinjouan lebih mendalrun ke atas karya beliau 
t idak dapat dilakukan kera.na ke tiadaan sumber ini di 
perpustakaan . 
3 - Respondennya kebanyakan terdiri dari orang India ( 80 . ?'fo ) 
10% pula merupakan golongan Melayu sementara kaum Cina 
hanya 3. 5% saj a . 
4 - Kajian menunjukkan anak lelaki diperlukan dengan tujuan utama 
untuk 11 family reason 11 seperti meneruskan nama keluarga , 
mewarisi hartn dan untuk 11 ancestor worship 11 • Sebab 
lain ialah keinginan mempunyai komposisi keluarga yang 
ideal yang mengandungi anak lelaki dan anak perempuan 
diikuti oleh sebab ekonomi ( termasuk jaminan masa tua ) . 
Sementara sebnb utama yang diberi untuk do.pat anak 
perempuan ialah komposisi keluarga yang ideal diikuti 
oleh sebab ekonomi ( membantu menguruskan rumah dan men-
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j aga adik ) dan 11 companionship " 
5 - Pinnelli mende finisikan " work commitment " se bagai " the 
working mother ' s feelings about work " • 
6 - Faedah memelihara anak meliputi kepuasan emosi yang diper-
olehi dalam membesarkan anak sementara kosnya adalah ke-
kurangan kebe bas an , ke bimbangan dan tekMan . Ganj aran 
yang didapati dari kerja termasuklah interaksi sosial 
yang lebih luas dengan masyarakat umum , perangsangan 
mental, keseronokan, 11 self-definition 11 dan " esteem "• 
Sementara kosnya ialah masalah kesuntufrnn masa untuk 
diri dan farnili. 
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BAB 3 
LATARBELAKANG KAWASAN KAJIAN , RESPONDEN DAN KELUARGA 
3 . 1 PENGENALAN 
Dalam usaha untuk mengumpul data dan maklumat untuk 
kajian ini, penyelidikan luar telah dijalankan ke a tas 30 orang 
pekerja wanita Cina yang telah berumahtangga serta mempunyai 
suami dan anak. Pemilihan responden dilakukan di kawasan rumah 
pangsa Lereh di Melaka yang rata-rata terdiri ' dari mereka yang 
mempunyai kedudukan sosio-ekonomi yang rendah. 
Bab ini akan memberi penerangan tentang latarbelakang 
responden, suami dan anak serta faktor-faktor yang menyebabkan 
mereka keluar bekerja . Sebelum ini, latarbelakang kawasan kajian 
secara umum akan dihuraikan. 
3 . 2 LOKASI KAJIAN 
Rumah pangsa Lereh terletak kira-kira 8 kilometer dari 
pusat Melaka Tengah . Ia merupakan sala.h satu dari projek peruma.h-
an keraj aan Mel aka demi memenuhi keperluan dan permintaan terhadap 
rumah kos rendah di kalangan golongan yang kurang berada. Projek 
ini agak baru dan telah siap dibina pada tahun 1984. Walau bagai-
manapun , perpindahan masuk penghuni-penghuni hanya berlaku pada 
akhir tahun 1986 dengan kos sewa S98 sebulan . 
Kawasan rumah pangsa mempunyai 4 blok . Hlok A dan B 
dikhaskan untuk kaum Melayu sementara blok C d'ln D terdiri dari 
ketiga-tlga bangsa iaitu Melayu, Cina dan India. Penghuni-penghuni 
di blok C dan D kebanyakannya iaitu lebih kurang 90% terdiri dari 
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orang Cina. Oleh kerana responden pengkaji hanya dihadkan 
kepada orang Cina saja , maka kaj!Dan luar hanya dijalankan di 
blok C dan D. Rumah pangsa ini mempunyai 4 tingkat dan setiap 
blok C dan D mempunyai 56 unit rumah . 
Lokasi kawasan kajian ini agak sesuai dan mempunyai 
pelbagai kemudahan infrastruktur . Pengangkutan jalanraya yang 
berhampiran memudahkan mobiliti penghuni-penghuni terutamanya 
yang bekerj a untuk berulang-alik dari tempat kerj a . Kawasan ini 
juga mempunyai dua buah sekolah iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan 
Lereh dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsnan (C) Ek Te . Kemudahan 
pendidikan formal di ka· .. 1asan ini hanya di peringkat rendah saj a . 
J adi untuk mel anj u tknn pel a j aran ke peringkat menengah, ke banyak-
an penghuni-penghuni akan menghantar anak ke sekolah menengah di 
bandar . Kemudahan-kemudahan lain termasuklah padang permainan , 
bekalan air dan elektrik , kemudahan talipon , pejabat pos , kedai 
runcit dan klinik . 
3 . 2 . 1 PEMILIHAN KAWASAN KAJIAN 
Seperti yang sedia maklum , rumah pangsa merupakan 
tempat tinggal me r eka yang kurang kemampuan dan berpendapata.n 
rendah . Oleh kerana sampel pengkaji hanya terdiri dari golongan 
yang mempunyai taraf sosio-ekonomi yang rendah , maka rumah pangsa 
Lereh amat sesuai sebagai kawasan untuk mendapatkan responden . 
Tambahan pula , rumah pangsa blok C dan D kebanyakannya terdiri 
dari penghuni Cina dan ramai pula wanita Cina yang telah berumah-
tangga itu bekerja. Jadi kawasan ini amat mudah bagi pengkaji 
untuk mendapatkan responden. 
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Di samping itu , pengkaji adalah penghuni di rumah 
pangs a ini dan mengena.l i ramai dari responden. Ini memudahkan 
pengkaji untuk men<lapatkan kerjasama dari responden . Pengkaji 
dapat menjimatkan kos tambang , masa dan tenaga dan tidak perlu 
mengadakan per~alanan jauh untuk membuat kajian luar . Pengkaji 
dengan begitu mudah saja dapat sentiasa berulang-alik untuk 
menemui responden bila wujud persoalan dalam borong soal-selidik . 
Sebagai penghuni di kawasan ini, pengkaji dapat tahu sedikit-
sebanyak latarbelakang responden dan keluarganya serta keadaan 
kehidupan sehariannya . Kearlaan ini dapat membantu pengkaji semasa 
menj alankan penyelidikan luar dan dapat menentukan kebenaran 
tentang apa yang akan diperkatakan oleh responden. 
3 . 3 LATARBELAKANG RESPONDEN 
3 . 3 . 1 UMUR 
Responden yang ditemui berada dalam lingkungan umur 
22- 45 tahun ( Lihat jadual 3 . 01 ) . Mereka yang berada dalam 
lingkungan umur 26-29 tahun merupakan golongan utama iaitu seramai 
9 orang ( 30% ) . Ini diikuti oleh peringkat umur 30- 33 tahun 
( 26.7% ). Hanya 6. 7% saja daripada mereka mencapai peringkat 
umur 42-45 tahun. Corak umur responden jelas menunjukkan bahwa 
dari segi fizikal dan biologi badan, meroka masih berkemungkinan 
mengandung . Situasi ini berlaku terutama di kalangan responden 
yang berumur 20 an dan awal 30 an yang dianggap peringkat umur 
yang lebih produktif dalam melahirkan anak . 
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Umur 
22 - 25 
26 - 29 I 
-+ 
Bilangan responden 
3 
9 
8 
10 . 0 
30.0 
26 . 7 
13. 3 : ~ :: _-I 4 I 
38 - 41 4 I 13 . 3 
42 - 45 ~-1 ----~~2-----~-i-.- 6.7 
Jumlah _ 30 ----i- 100 . 0 
~~~-L-~~~~~~~~~~ 
Jadual 3 . 01 Taburan umur responden 
TARAF PELAJAHAN 
Taraf pendidikan formal respon <len pada keseluruhan-
nya boleh dikatakan agak rendah ( Jadual 3 . 02 ) . Seramai 6 . 6% 
daripada mereka tidak berpeluang mendapat pendidikan formal . 
Kebanyakan responden berpendidikan aliran Cina ke peringkat 
sekolah rendah saja . Responden yang mempunyai taraf pelajaran 
ke peringkat yang lebih tinggi iaitu menengah atas kebanyakan 
terdiri dari mereka yang berada dalam umur 20 an . Masalah ke-
wangan, ketiadaan kesedaran tentang kepentingan pelajaran dan ke-
kurangan dorongan dari ibubapa yang rata-rata adalah buta-huruf 
menjadi faktor utama yang menyebabkan taraf pelajaran responden 
yang rendah . 
Namun begitu , pendidikan moden yang diterima oleh 
responden merupakan salah satu aspek yang sedikit-sebanyak dapat 
mempengaruhi dan mengubah sikap , nilai dan pemikiran mereka ter-
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utama dalam hal kesu buran. ·raraf pendidik_an juga berke mungkinan 
mempengaruhi sikap , amalan dan tahap pengetahunn responden ter-
hadap Perancangan Keluarga ( akan dibincangkan dalam bab 6 ). 
--F Taraf pelaj aran Bilangan responden % 
Tidak bersekolah 2 6. 6 
Sekolah rendah 12 40 . 0 
- ---
Menengah rend ah 8 26 .7 
----
Menengah at as 8 26 .7 I Jumlah ------- 30 100 .0 
Jadual 3.02 Taraf oelaj aran responden 
3 . 3 . 3 PEKERJ AAN 
Untuk tujuan penyelidikan ini , pekerjaan ditaksirkan 
sebagai aktiviti- aktiviti yang dilakukan oleh individu- individu 
di luar rumah yang boleh mendatangkan pendapatan ata.u upah dalam 
bentuk wang . Taraf pelajaran yang rendah telah menghadkan peluang 
kerja yang boleh diceburi . Pekerjaan responden secara umumnya 
boleh dikelaskan kepada golongan kakitangan ( employee ) dan 
pekerja sendiri ( own account worker ) dan biasanya tidak memerlu-
kan kelulusan kecuali bagi kerani . Jenis pekerjaan termaauklah 
pekerja kilang, kerani , pembantu peniaga, pembantu rumah , peniaga , 
j urujual , pemandu bas dan tukang j ahi t ( Liha.t j adual 3 . 03 ) • 
Kumpulan kerani terdiri dari mereka yang berpendidikan ke pering-
kat menengah . Pckerja kila.ng menjadi komposisi utama . Salah 
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satu faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku ialah wujudnya 
peluang-peluang kerja di kilang-kilang kawasan perindustrian 
Tanjong Kling yang letaknya tidak berapa jauh dari kawasan res-
ponden. 
Jenis pekerjaan 
1 
-
Kakitangan/employee 
Pekerja kilang 
Kerani 
Pembantu rum ah/ 
pembantu peniaga 
' 
Jurujual 
Tukang j ah it 
2 - Pekerja sendiri 
Pemandu bas 
Peniaga 
Jumlah 
Bil 
I 
\ 
angan responden 
11 
7 
6 
2 
2 
1 
1 
30 
Jadual 3 . 03 Jenis pekerjaan responden 
20 . 0 
6.7 
6.7 
3.3 
3. 3 
_J_ 100. 0 1 
Faktor pekerjaan menjadi isu utam~ dalam mempengaruhi 
kesuburan di kalangan responden . Sebagai seorang pekerja yang 
menjalankan kerja-kerja di luar rumah , adalah tidak mungkin bagi-
nya untuk melaksannkan sepenuhnya peranan tradisionalnya dalam 
lingkungan rumahtangga terutama sebagai seorang ibu . Tuntutan 
peranan dan jangkaan-jangkaan serta masalah yang dihadapi dalam 
menjalankan tugas- tugasnya secara serentak telah mewujudkan masalah 
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konflik peranan sebagai seorang pekerjn dan ibu. Keadaan ini 
seterusnya membawa kesan penting ke at as kadar kesuburan respon-
den. ( Perbincangan lanjut akan dikemukakan dalam bob 4 ) 
Pendapatan sebulan Bilang an responden I % 
-
Kurang dari 5300 
-··· -
S300 
-
400 
12 ---l- 40 . 0 
12 l~O . O 
- -- ----,--- - -
$400 
-
500 
- -
~ 
·---·----
$500 - 600 
- - --·- -
Ju ml ah 
5 I 16. 7 
- ·1--1 3 . 3 
....--
30 I 100. 0 
Jadual 3 . 04 Taburan pendapatan sebulan responden 
3 . 3 . 4 PENDAPATAN 
Jadual 3 . 0 4 menunjukkan pendapatan responden adalah 
dalam lingkungan kurang dari 1300 - $600 sebulan . Ini menunjuk-
kan jurang pendapatan antara yang terendah dengan yang tertinggi 
tidak begitu besar . Antara 30 orang responden , jumlah tertinggi 
didapati dalam golongan yang berpendapatan $300 - $400 ( 40% ) 
dan kurang dari $300 ( 40% ) . Hanya seorang responden saja yang 
berpendapatan S.500 - $600 sebulan dengan menjalankan perniagaan 
ka.ntin . Golongan yang berpendapatan kurang dari S300 sebulan 
kebanyakannya terdiri dari pekerja kilang dan pembantu rumah . 
PendapatR.ll responden secara keseluruhannya adalah 
rendah . Ini menyebabkan kemampuan mereka untuk membayar kos 
" baby-sitting " adalah terhad . Us aha untuk mengurangkan be ban 
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dan belanj a 11 baby-sitting " demi menyumbangkan pendapatan untuk 
memperbaiki kedudukan ekonomi keluarga berperanan menyebabkan 
responden cenderung ke arah menghadkan saiz keluarga. 
-- - -
Umur ( tahun ) Bilangan anak 
0 - 2 15 
3 - 5 18 
6 - 8 13 
9 - 11 14 
12 - 14 
• 
15 
15 - 17 5 
18 - 21 3 
I-
I Jumlah 83 
--. 
83 Pura ta I 
I 30 = 2.77 
- -
Jadual 3 . 0 5 Taburan bilangan anak mengikut umur 
3 . 4 ALIHAN KESUJU.HAU 
Secara keseluruhannya , kebanyakan responden mempunyai 
bilangan anak antara 1 - 4 orang. Ini menunjukkan keadaan saiz 
keluarga yang kecil . Purata bilangan anak untuk setiap responden 
ialah 2 . 77 . Jadual 3 . 05 jelas menun jukkan kebanyakan anak 
responden masih kecil dan berada dalam peringkat yang memerlukan 
penjagaan , didikan dan asuhan . Daripada jumlah 83 orang anak , 18 
orang berumur antara 3 - 5 tahun dan 15 orang pula berumur dalam 
lingkungan 0 - 2 tahun . Kanak-kanak di peringkat pra-eekolah ini 
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mewujudkan masala.h dan tekanan yang palin6 serius di kalangan 
ibu yang bekerj a . Mereka tidak tah u menj :iga d ir i dan rnemerlukan 
penjagaan dan perhatian sepenuhnya dari il>u mereka . Maka 
responden yang berkeluarga asas terpaksa mendapatkan bantuan 
dari saudara-mara yang tinggal berdekatan terutama ibu atau meng-
gaji jiran dan kawan untuk menjaga anak mereka semasa mereka 
bekerja. Responden yang berkeluarg a 11 extended 11 pula dapat me -
nikmati bantuan dari ahli keluarga sendiri terutama ibu-mertua. 
Kanak-kanak di peringkat sekola.h rendah dan menengah sedikit-
sebanyak sudah pandai menjaga diri . Namun begitu, peranan ibu 
tidak harus diabaikan terutama dalam memberi didikan dan asuhan . 
I 
Kekerapan l Jarak masa ( tahun ) I 
-
1 1- 11 - - --2 19 
---
3 1 '• 
--
4 6 
- ------
.___ 
-
5 2 
.__ 
Lebih dari 5 tahun 2 
Jadual 3 .06 Bilangan kel.ahiran mengikut j arak masa 
dalam tahun 
Jurang antara setiap kelahiran di kalangan responden 
biasanya berada dalam lingkungan 1 - 3 tahun . Dari jadual 3. 06 
didapati bahwa kekerapan untuk melahirkan anak paling tinge;i 
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dalam jarak masa 2 tahun. Ini diikuti oleh jarak masa 3 tahun 
dan 1 tahun. Jarak masa antara kelahirrui untuk jangkamasa 5 
tahun dan ke atas paling kurang sekali. Amalan Perancangan 
Keluarga membolehkan responden merancang jarak masa antara 
kelahiran. 
--
Saiz keluarga ideal Bilangan responden % 
-
3 10 33 . 3 
4 17 56. 7 
6 3 10 . 0 
-- - -
--· 
. -
Jurnlah 30 100. 0 
-
Pura ta 116 30 = 3.86 
_J 
Jadual 3 . 07 Pendapat responden mengenai saiz 
keluarga ideal 
Pendapat responden mengenai saiz kelu nr ga yane ide al 
adalah berbeza-beza dari 3 orang anak hingga maks i ma 6 ornng. 
Dari jadual 3 . 07 didapati paling ramai responden yang menganggnp 
bilangan anak yang ideal untuk sebuah keluarga ialah 4 orang . 10 
daripada 30 orang responden pula anggap 3 orang anak adalah ideal 
untuk sebuah keluarga sementara hanya 3 orang responden yang ber-
pendapat 6 orang anak paling ideal . Saiz keluarga yang mereka 
anggap ideal untuk sebuah keluarga adalah selaras dengan pendapat 
mengenai bilangan anal< yang mereka anggap sesuai untuk keluarga 
mereka. Bilangan anak yang dianggap sesuai untuk sebuah keluarga 
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secara purata ialah 3 . 86 orang iai tu di bowoh had cndangan 
Polisi Kependudukan Kebangsaan yang mengkehcndnki sebuah keluarga 
mempunyai 5 orang anak . Ini menunjukknn kecenderunean di kalang-
an responden untuk mempunyoi saiz keluarea yang kecil . Berbanding 
dengan purata bilangan anak iaitu 2 . 77 moka boleh dinyatakan 
bahwa secara keseluruhnnnya , kebanyakan responden belum lagi men-
capai saiz keluarga idaman mereka . 
Dari segi j antina, mereka inginkan kombinasi j ant ina 
yang samarata. Bagi golongan yang ingin mempunyai 3 orang anak 
saja , mereka lebih cenderung dan gemar mempunyai 2 orang anak 
lelaki dan seorang perempuan berbanding dengan kombinasi seorang 
lelaki dan 2 perempuan . Kejantinaan anak ( sex preference ) akan 
dibincangkan dalam bab terkemudian dalam melihat kaitan antara 
nilai budaya Cina dan kesuburan . Tiada seorang responden yang 
ingin mempunyai satu atau dua orang anak saja. Ini mungkin di -
sebabkan mereka menganggap saiz keluarga sedemikian adalah ter-
lalu 11 kecil " dan tidak ideal . 
3 . 4 . 1 TEMPOH PERKAHWINAN DAN ALIRAN KESUdUHAN 
46 . 7% daripada responden berkahwin semasa berada 
dalarn lingkungan umur 18 - 21 tahun . Ini diikuti oleh 43 . 3% yang 
berkahwin semasa berumur 22 - 25 tahun . Dari jadual 3 . 08 maka 
dapat disimpulkan bahwa kebanyak:an responden berkahwin semasa 
dalam peringkat umur 20 an . Hanya seorang saja yang berkahwin 
pada umur kurang dari 18 tahun . 
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r-] % ~:::nb:rkah:;:;;-~ 
I 
Bilangan reoponden 
Kurfl.llg dari 18 
18 - 21 
22 - 25 
26 - 29 
1 
14 
13 
2 
3. 3 
46 . 7 
I~ 3. 3 
6 . 7 I 
---~-100~ Jumlah -l 30 
·---·---- - -- -- ·-------· 
J adual 3 .08 Taburan umur responden 
semasa berkahwin 
-- -- -----
Tempoh perkahwinan Jilangan 3ilangan Pura ta bilangan 
(tahun) responden anak anak per responden 
--
Kurang dari 5 6 9 1.5 
5 - 10 10 23 2 . 3 
10 - 15 7 22 3 . 2 
15 dan ke at as 7 30 4. 3 
Jadual 3.09 Penyebaran bilangan responden 
mengikut tempoh perkahwinan dan 
purata bilangan anak ( termasuk 
yang telah meninggal dunia ) 
Jadual 3 . 09 menunjukkan penyebaran bilangan responden 
untuk setiap peringkat tempoh perkahwinan agak seimbang . Seramai 
10 orang responden telahpun berkahwin selama 5 - 10 tahun. 
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Bilangan anak sacara purata bertambah ramai dengan 
meningkatnya tempoh perkahwinan . Purata bilangan anak untuk 6 
orang responden y<'lni.;; lelah berlcahwin selama kurang dari 5 tahun 
ialah 1 . 5 orang . Sementara untuk responden yang mempunyai 
tempoh perkahwinan selama 15 tahun dan ke at as , purata bilangan 
anak ialah 4 . 3 orang . 
-
-
Temp oh bekerja Bilangan responden Purata anak 
( tahun) 
-·k . 
-- ---
Kurang dari 5 14 I 1 . 2 ·- i•·--- - -· 5 - 7 8 1 . 4 
-~ 
7 
-
9 3 1. 0 
. 
-
- -
. 
-
-- ---
9 - 11 1 2 . 0 
--Lebih dari 11 4 3. 5 
Jadual 3.10 Penyebaran responden mengikut tempoh 
bekerja dan purata kadar kesuburan 
3 . 4 . 2 TEMPOH BEKERJA DAN ALIHAN KESUBURAN 
Jadual 3 . 10 pula menunjukkan lebih kurang separuh 
dari responden telD.h bekerja dalam tempoh mns~ kurang dari 5 
tahun. Dal am temp oh mas a bekerj a ini, purata kadar kesuburan 
ialD.h 1 . 2 orang . Bagi responden yang telah bekerja untuk tempoh 
masa yang lebih lama iaitu 11 tahun dan ke atas , purata kadar 
kesuburan ialah 3 . 5 
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Ada dua jenis sistem kekeluargaan yang didapati ia-
itu keluarga asas dan keluarga luas. 63 . 3"fo daripada keluarga 
responden merupakan keluarga asas yang terdiri dari responden 
dengan suami dan anak . Salah satu faktor yang memungkinkan 
keluarga as as menj adi bentuk kekel uargaan yang utama ialah ke ada-
an fizikal rumah yang mempunyai ruangan yRng terhad dan sempit 
tidak dapat menampung bilangan ahli keluarga yang ramai ( Lihat 
j adual 3 . 11 ) • Mas al AA penj agaan anak lebih ke t ara dihadapi oleh 
responden yang berkeluarga asas . Mereka terpaksa mendapatkan 
pertolongan terutama dari ibu yang tinggal berdekatan atau meng-
upah jiran dan kawan untuk menjaga anak semasa bekerja . 
Keluarga luas merupakan satu ikatan kekeluargaan 
yang mengandungi suami-isteri dan anak , ibubapa dan lain- lain 
ahli keluarga yang rapat seperti adik-beradik dari kedua pihak 
suami- isteri . Keluarga luas responden biasanya terdiri dari 
ibueapa- mertua responden dengan adik-beradik sebelah suaminya 
( 30% ) . Ibubapa dan adik-beradik responden jarang tinggal ber-
sama dengan responden ( 6~7% ) kerana telah menjadi satu tradisi 
di kalangan nasyarakat Cina bahwa anak perempuan yang berkahwin 
akan berpindah ke sebelah suaminya . 
Responden yang berkeluarga luas dapat menikmati 
kerj asarna dan ban tu an dari ahli keluarga dalam hal pengurusan 
rumahtangga dan penjagaan anak. Keadaan ini lebih memudahkan dan 
membolehkan mereka untuk keluar bekerja. 
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Jenis kekeluargaan Bilangan responden %T 
Keluarsa as as 19 63 . 3 
Keluarga luas 
- Ibubapa-mertua dan adik-
beradik suami 9 30 .0 
- Ibubapa dan adik-beradik 
responden 2 6.7 
. 
Jumlah 30 100 .0 
----- ------- -
Jadual 3 .1 1 Penyebaran responden mengikut jenis 
kekeluargaan 
Umur Bilangan % 
22 - 25 1 3. 3 
26 - 29 3 10. 0 
30 - 33 10 33. 4 
34 - 37 5 16. ? 
38 - 41 4 13. 3 
42 - 45 7 23 . 3 
Jumla.h 30 100 .0 
Jadual 3 . 12 Taburan umur suami 
}.6 LATAHBELAKANG SUAMI 
3. 6.1 UMUR 
Dari jadual 3. 12 didapati kebanyakan suami responden 
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telah mencapai umur 30 dan ke atas . Hanya 4 orang saja yang 
masih dalam peringkat umur 20 an. Paling ramai di kalangan 
mereka yang berumur antara 30 - 33 tahun ( 33 . 4% ) . 
~6. 2 TARAF PELAJARAN 
Seperti dengan keadaan responden, tnraf pelajaran 
suami pada keseluruhannya juga rendah. Kebanyakan berpendidikan 
formal aliran Cina ke peringkat darjah enam saja ( 40"fo ) . 30% 
pula berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah rendah 
dan 20% lagi ke tahap meoengah atas . 6.7% pula tidak berpeluang 
mendapat pendidikan formal ( Lihat jadual 3 . 13 ) . 
Taraf pelaj arllll Dilangan % 
Tidak bersekolah 2 6. 7 
Sekolah rendah 12 40 . 0 
Menengah bawah 9 30.0 
Menengah at as 6 20.0 
Lain-lain 1 3 . 3 
Jumlah 30 100 . 0 
Jadual 3 . 13 Taburan taraf pelnjaran suami 
3. 6. 3 PEKEHJ AAN DAN PENDAPATAN 
Seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3 . 14 pekerjaan 
suami responden adalah berbago.i-bagai. Tingkat pendapatnn pula 
berbeza- beza dari yang paling rendah iaitu $300 sebulan kepada 
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Yang tertinggi iaitu $700 dan ke atas . Walau bagaimanapun , ke -
banyakan dari mereka berpendapatan 8400 - $500 sebulan . ( Jadual 
3 . 15 ) Situasi ini yang menjadi pendorong utama responden 
bekerja. Kedudukan ekonomi keluarga Y'UlB rendah juga telah men8-
hadkan keupayaan responden untuk menampung bilangan anak yang 
ramai . 
Jenis pekerj aan Bilruigan % 
--- - -
Bur uh kasar 8 26 . 7 
Peniaga / pembantu peniaga 7 23 .3 
Mekanik 3 10 . 0 
Pemandu bas / lori 3 10 . 0 
Kerani 3 10 . 0 
Kerja am 2 6. 7 
Pembantu pej ab at 2 6 . 7 
Nelayan 1 3 . 3 
Jurujual 1 3 . 3 
Ju ml ah 30 100. 0 
Jadual 3 , 14 Taburan pekerjaan suami 
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Pendapatan sebulan Bilangan % 
s300 - 400 5 16. 7 
400 - 500 13 43 . 3 
500 - 600 6 20 . 0 
600 - 700 4 13. 3 
S700 dan ke at as 2 6. 7 
Ju ml ah 30 100.0 
Jadual 3. 15 Taburan pendapatan suami 
3 .7 SEBAB-SEBAB BEKER.IA 
Faktor ckonomi menjadi pendorong utama yang menyebab-
kan responden bekerja. Sullerof ( 1971 ) menyatakan bahwa : -
11 Women have become slowly aware that if 
they wish to contribute to the well 
being of their families , the best Wa:f 
to do so is to become wage-earners . 
Being attached to housework alone does 
not increase the standard of living of 
the family . " 
( Hairi Abdullah 1984 : 150 ) 
Jadi sebagai satu cara untuk meninggikan taraf hidup 
keluarga, mereka sanggup keluar bekerja. Pendapatan mereka 
sedikit-sebanyak dapat membantu dalam menampung keperluan 
keluarga. 23 darin~da 30 orang responden yang ditemui bekerja 
akibat faktor ekonomi ini . 
Hanya 7 orang responden yang bekerja demi untuk ke-
puasan diri. Mereka ingin berdikari terutamn dari segi kewangan 
( financially independent ) . Mereka tidak mahu terlalu bergantung 
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kepada suami . Ada di kalangan mereka yang bekerja semata-mata 
kerana mereka lebih suka bekerja berbanding dengan menguruskan 
hal- hal rumahtangga . Mereka ingin mengisi masa l apang dan 
mengelakkan rasa bosan di rumah . Mereka rasa diri terkongkong 
sekiranya me reka berada di rum ah saj a . Melalu i pekerj aan, nereka 
akan memperolehi kebcoasan dan rasa diri lebih bereuna dnn berke-
bolehan dalam memperbaiki kedudukan ekonomi keluargR . 
Pada dasnrnya , wanita Cina ini bekerja bukan untuk 
satu-satu motif saja tetapi satu kombinasi pelbagai motif . Akibat 
dari kedudukan sosio-ekonomi keluarga yang rendah , faktor ekonomi 
yang menjadi penentu utruna mendorong mercka bekerja. 
Hampir se tengnh dari responden t idak dapat menentukan 
bila ia akan berhenti bekerja dan tersernh kepada keadaan semasa . 
Hanya 16. &fe saja yang bercadang untuk meneruskan kerjanya se-
hingga mencapai peringkat umur untuk bersara . Tidak kurang pula 
di antara mereka yang ingin berhenti kerja apabila kedudukan 
ekonomi sua.mi bertambah baik dan stabil ( 36 . 7% ) . Mereka ber-
harap perubahan ini akan berlaku pada suatu hari nanti dan tidak 
lagi perlu bagi mereka untuk keluar bekerja . 
-----------------------------
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BAB 4 
KONFLIK PERANAN DAN KESUBURAN 
i_. 1 PENGENALAN 
Bab ini akan didahului dengan huraian tentang ke-
dudukan wanita Cina zrunan tradisional , perubahan dan peluasan 
peranan wanita kini . Seterusnya perbincangan akan ditumpukan 
kepada jenis masalah atau konflik peranan yang dihadapi oleh 
mereka sebagai seorang pekerja dan ibu serta cara- cara penyesuai-
an dalam rnemenuhi kedua-dua peranan . Dari huraian ke atas 
pener.iuan-penemuan kajian, maka suatu analisa akan dibuat untuk 
menentukan sejauhmana konflik peranan mernainkan peranan penting 
dalam mempengaruhi kadar kesuburan peker j a-pekerj a wani ta Cine. 
l~ . 2 . ./ANITA CINA ZA>~AN TRAD IS ION AL DAN PEHUBAHAN PERA NAN 
Kedudukan ideal wanita Cina dalam sistem sosial 
banyak dipengaru~i oleh ideologi Confucius ( Con Fu Tze ) , se-
orang sarjana terkenal yang hidup dalam lingkungan 551 c . - 479 
b . c . Ideologinya banyak dipraktikkan dan malah telah diserap ke 
dalam budaya Ci na . 
11 Succesive r.hinese dynasties institutionalized 
Confucianism as official orthodoxy , to 
consolidate their fuedal autocratic rule. 
They applied moral code that relegated the 
Chinese women to the status of a lesser 
human being , deprived of all personal 
liberties . 11 
( Iglitzin , L. B. & Ross, R. 1976 : 346 ) 
DoRtrin Confucian mengandungi berbagai- bagai norma-
norma sosial yang menentukan kedudukan wanita dan memberi panduan 
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tentang cara- cara mereka harus berkelakuan . Antara norma- norma 
sosial yang t erkenal ialah "Three cardinal guides and five 
constant virtues '' dan '' Three obediences and four virtues " 
( Wai- Kin Che 1979 : 28 ) 
A - 11 THREE CARDINAL GUIDES AND FIVE CONSTANT VIRTUES 11 
11 Three cardinal guides " bermaksud " the sovereign 
guides the minister; tpe father guides the son ; the husband guides 
the wife 11 Malah menurut Mencius , seorang pengikut Confucius : -
" Man dispenses and women accepts 
- - - do not disobey your husband 
because the rule for women is to 
look upon compliance as their 
correct course ''. 
( Iglitzin , L. B. & Ross , R. 1976 346 ) 
Wujud pandangan sedemikian adalah akibat dari amalan 
ideologi 11 Patriarkal 11 yang berasaskan kepercayaan dalam 
superioriti lelaki dan inferioriti wanita . 
" Five constant virtues " mengkehendaki seorang wanita 
ber sifat " benevolence , righteousness , propriety , wisdom and 
fidelity " agar menj adi wani ta yang sempur na . 
B - " THREE OBEDIENCES A.~fD FOUR VIRTUES 11 
Menurut prinsip 11 Three obediences ", se orang wani ta 
harus patuh kepada ayah dan abang semasa kecil, suami semasa ber-
kahwin dan anak lelaki bila menjadi janda • Oleh yang demikian , 
lingkaran hidup wanita Cina sentiasa di bawah kawalan dan kekuasa-
an lelaki . 
11 The four virtues 11 terdiri dari " women ' s virtues , 
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speech , appeara nce and work ". ( Wai-Kin Che 1979 28 ) Ia 
mengkehendaki seorang wanita :-
1 - menyedari tentang kedudukannya dan bertindak serta berke laku-
an menurut kod- kod etika ; 
2 - menghi ndarkan diri dari bermulut-murai / loqucciousness dan 
membosankan orang lain; 
3 - menghias diri untuk menyenangkan hati suami ; 
4 - menj alanka.n kerj a- kerj a rumaht angga dengan rel a dan mahir . 
Wanita Cina sejak lahir menghadapi diskriminasi , 
hidup tertekan dan tidak mempunyai kebebasan . Seorang wanita 
jarang dibenarkan kelua.r dari rumah . Situasi ini diperhobatkan 
lagi dengan ketiadaan peluang dalrun pendidikan dan ekonomi . Anak 
lelaki diberi keutamaan dalam pendidikan. Ideologi Confucius 
menyatakan bahwa : -
" In women, lack of talent is itself 
a virtues "• 
( Iglitzin, L. B. & Ross , R. 1976 : 346 ) 
Pandangan sedemikia.n semata-mata untuk mengekalkan 
Wanita dalam keadaan jahil dan menghalang mereka melencung dar i 
norma-norma sosial . Tambahan pula munur ut Lebra , J . & Paulson , J . :-
11 Many parents believe that giving 
t heir daughter the same educational 
opportunities as the i r son is 
futile as girls will inevitablay 
marry and become housewives and 
mother " • 
( 19 80 : 110 ) 
Oleh itu , wanita sejak kecil lagi diajar menguruskan 
ker j a-kerj a rum ah bagi menye diakannya menj adi seorang isteri dan 
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anak-mertua yang cekap dan taat . 
Seorang wa.nita Cina jarang dibenarkan menjalankan 
kerja-kerja produktif untuk kebebasan ekonomi . Lelaki bertindak 
sebagai pencari nafkah dan bertanggungjawab ke atas kehidupan 
keluarganya. Lantara.n itu , wanita dikongkong untuk bergantung se-
penuhnya kepada keluarga. 
S.etelah kahwin , seorang isteri/" nei- ren 11 ( humans 
for inside ) menurut Confucionism : -
" destined only for housework and 
reproduction 11 • 
( Kristeva , J. 1977 : 75 ) 
Seorang isteri diberi tanggunajawab menjalankroi hal-
hal rum ah tangga seperti mengurus, memasak, mendidik anak , melayun 
suami dan ibu-mertua . Pernnan wanita dalam ruang " domestic " 
berterusan sebagai s~tu kebiasaan dan diterima oleh masyarakat se-
bagai satu aspek budaya. Malah masyarakat mempunyai tanggApan 
bahwa wanita hanya sesuai dengan kerja-kerja rumahtangga . Semen-
tara itu, kerja-kerja rumahtangga dianggap tidak patut dilakukan 
oleh lelaki . Ia akan mencemarkan personaliti lelaki sebagai 
golongan yang superior dan berwibawa, hilang maruah dan dianggap 
kekurangan sifat kelelakian . 
Wanita dengan sifat - sifat fizikal dan biologi telah 
diwujudkan dengan segala bentuk tubuh-badan yang sesuai dan di-
pertanggungj awabkan dalam tugas pembiakan man~sia . Sifat biologi 
wanita dan norma-norma masyarakat telah menetapkan peranan wanita 
bermula dan berakhir dalam lingkungan rumahtangga dengan kedudukan 
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mula-mula sebagai anak , kemudian sebagai isteri dan ibu . 
Huraian di atas jelas menunjukkan budaya telah mem-
beri hak, superior dan kewibawaan kepada pihak lelaki.
1 
Lantaran 
itu, wanita tidak mempunyai suara dalam segala aspek hidup dan 
bersifat menyerah dan patuh di bawah kewibawaan lelaki. 1.Jalau 
bagaimanapun , sifat - sifat personaliti di atas hanya merupakan 
Yang ideal semata- mata dan tidak dapat diapplikasikan sepenuhnya 
kepado masyarak~t Cina masa kini . 
~. 2 . 1 PENGARUH PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN 
Pengaruh pendidikan formal yang berasaskan kepada 
nilai-nilai barat dan tidak lagi jenis pendidikan tradisi telah 
dapat mengubah keadaan dan kedudukan wanitA kini dalnm keluarga 
dan dalam masyarakat secara umum . 2 Pendidikan moden yang lebih 
bersifat liberal berbanding dengan pendidikan Cina tradisi yang 
terpengaruh dengan nilai budaya Cina yang berRsaskan ajaran 
Confucius3 telah membawa wanita kini ke arnh emansipasi. 
Pendidikan formal telah membawa kepada kemahiran dan 
ilmu pengetahuan. Ini menyebabkan wanita kini lebih beraspirasi 
dan mementingkan kerjaya. Sifat ketergantungan kepada keluarga 
beransur- ansur runtuh dan wujudnya sifat-sifat peribadi yang ber-
dikari dan bebas . Ini bermakna hidup wanita tidak lagi berkisar 
daJ.am ruang 11 domestic 11 tetapi mulai meluas ke ruang awam . 
Akibat dari perubahan ini, didapati wanita kini mulai memasuki 
bidang pekerjaan bukan tradisi yang berada di luar dari rumah-
tangga . Malah mereka telah menj adi sebahagian daripada tenaga 
buruh yang diperlukan oleh negara. 
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4. 3 KONFLIK PERANAN DAN CARA PENYESUAIAN 
Walaupun pekerjaan telah mengubah keadaan wanita dari 
ruang 11 domestic 11 ke ruang aw am , namun tu gas mereka dalam 
11 domestic 11 telah menjadi satu bentuk budaya atau kebiasaan yang 
tida.k dapat di pisahkan dari diri mereka. Dalam semua kelas 
sosial , memang tidak dapat disangkal bahwa peranan ibu lebih men-
dapat sanjungan dan ganjaran sosial . Sikap ini mas i h lagi men-
jadi pegangan di kalangan masyarakat Cina masa kini. Masyarakat 
Cina masih menganggap seorang ibu atau isteri yang sempurna ialah 
seorang yang dapat menunaikan tanggungjaw~bnya dalam hal-hal 
11 domestic 11 Menurut Killian ( 1971 ) : -
" Strong demand are placed on working 
women " • 
( Hairi Abdullah 1984 : 150 ) 
J angkaan ini menyebabkan wani ta yang bekerj a tidak 
dapat melepaskan diri dari peranan tradisionalnya. Pekerjaan 
tel ah membawa kepada peluasan peranan v1ani ta . Di samping se bagai 
seorang ibu , mereka juga memegang peranan sebagai pekerja. 
Berdasarkan penemuan- penemuan kajian, didapati bahwa 
bagi kebanyakan responden , perlaksanaan dua peranan iaitu sebagai 
ibu dan pekerja sekaligus merupakan suatu urusan yang serius dan 
menimbulkan tekanan dan ketegangan . Mereka mendapati sukar untuk 
memenuhi tuntutan peranan yang telah ditentukan oleh maayarakat 
dari segi tingkahlaku yang wajar dan yang diharapkan daripada se -
seorang yang menduduki status tertentu . 
Perlaksanaan kedua-dua peranan sebagai ibu dan pekerja 
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berkonflik dari segi masa dan tempat . Mereka menghadapi masalah 
berada di dua tempat pada masa yang sama atau melaksanakan dua 
tugas pada masa yang sama. Walaupun pekerjaan telah mengubah ke-
adaan mereka dalam ertikata mereka dapat berdikari dari segi 
ekonomi tetapi struktur formal di tempat kerja telah mengongkong 
mereka. Mereka harus mematuhi peraturan-peraturan di tempat kerja 
seperti berada di tempat kerja pada masa yang telah ditetapkan , 
tidak bol eh balik atau mengambil cuti seeuka hati untuk menyusu-
kan anak atau merawat anak yang sakit . Mereka harus memenuhi 
tanggungjawab mereka terhadap majikan dan tugas mereka. Seperti 
kata seorang responden :-
" Saya rasa sukar hendak pergi 
bekerja bila anak saya sakit , 
saya sentiasa bimbang dengan 
keadaan anak saya bila berada 
di tempat kerja " • 
Jadi permintaan terhadap peranannya sebagai seorang 
ibu yang diperlukan pada masa tertentu tidak dapat dipenuhi seca-
ra otomatik . Mereka tidal< dapat bersama dengan anak mereka 
ketika a.nak sangat memerlukan mereka. 
Responden juga menghadapi dilema tentang peranan mana 
Yang harus diberi keutrunaan . Mereka mempunyai tenaga dan keupaya-
an yang terhad untuk melaksanakan setiap peranan itu. Bagi 
mereka , tugas sebagai seorang pekerja dan ibu adalah sama panting 
dan tidak dapat diabaikan . Melalui kerja , mereka dapat memper-
olehi pendapatan dan kepuasan tetapi dari segi lain, mereka tidak 
seharusnya mengurangkan tanggungjawab dalam keluarga terutama se-
bagai seorang ibu . 
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Masalah kesuntukan masa merupakan punca utama me-
wujudkan konflik. Sebahagian dari masa siang responden telah d1-
habiskan untuk kerja ( 6 -1 0 jam ) . Masa yang diluangkan untuk 
keluarga adalah terhad pada waktu- waktu selepas kerja dan cuti 
am . Masalah kesuntukan masa lebih serius terutama di kalangan 
pekerja- pekerja kilang . Sungguhpun waktu kerja mereka adalah 8 
jam sehari tetapi mereka sering kerja lebih masa pada hari-hari 
biasa dan kadang-kadang juga bekerj a pada hari-hari Ahad. 
Mereka sanggup kerja lebih masa demi meninggikan lagi hasil pen-
dapatan mereka. 
Kebanyakflll responden berpendapat dengan mempunyai 
anak adalah menjadi satu masalah bagi mereka untuk keluar bekerja . 
Keadaan ini berlaku terutama di kalangan responden yang mempunyai 
anak-anak yang masih kecil di peringkat pra-sekolah . Kanak-kanak 
di peringkat umur ini tidak tahu menjaga diri dnn perlukan per-
hatian sepenuhnya dari pihak lain . Usaha untuk mencari penjaga 
atau " baby-sitter 11 ynng sesuai dan boleh diharapkan adalah 
suatu masalah besar kepada ibu-ibu yang bekerja. Ka~1asan cespon-
den tidak mempunyai institusi khas yang menyediakan kemudahan 
pengasuhan . Jadi responden terpaksa mendapatkan pertolongan a.hli 
keluarga , saudara- mara perempuan atau menggaji orang lain untuk 
menjaga anak mereka . 
Pola penj agaan dan pengasuhan anak yang paling biasa 
di kalangan responden ialah dengan mengagihkan tanggungjawab men-
jaga anak kepada ahli keluarga atau saudara-mara perempuan yang 
tinggal berdekatan. Ibu-mertua dan ibu responden terutama.nya 
Yang bertugas sebagai 11 mother-substitutes "• Sitnasi ini jelas 
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mana ibu- mertua tidak lagi mengharapkan layanan dari a.nak-mertua 
dan tiada l agi kekuasaan memberi perintah agar anak-mertua me-
matuhinya. Hubungan antara ibu-mertua dan anak- mertua tidal< 
begitu rigid dan penuh konflik seperti dalam keluarga tradisional. 
Malah ibu- mertua masa kini sanggup membantu dalam menjalankan 
kerja-kerja rumah dan menjaga cucu . 
Bagi responden yang tidak dapat menikmati bantuan 
perkhidmatan dari saudara- mara dan ahli keluarga , maka mereka 
terpaksa mengupah jiran-jiran atau kawan-kawan untuk menjaga anak 
mereka. Mereka mampu untuk membayar kerana upah untuk menjaga 
anak adalah murah iaitu dalam lingkungan $80 - 120 sebulan . 
Jadi sebagai seorang pekerja , pengagihan tanBgung-
jawab menjaga anak kepada pihak lain yang bertugas sebagai 11 moth-
er-substitutes 11 merupakan j alan utama bagi mereka demi menyesuai-
kan atau membolehkan mereka memainkan kedua-dua peranan serentak 
Pada masa yang sama. Mereka bersependapat bahwa ndalah tidak men-
j adi masalah bagi mereka untuk keluar bekerja jika anak mereka 
mendapat jagaan sempurna oleh 11 mother-substitutes 11 • 
Bagi kanak-kanak di perinekat sekolA.h rendah , jnn~ka­
masa ibu berada di tempat kerja kadang- kadang melewati masa anak 
berada di sekolah . J adi responden terpaksa mengatur untuk men-
dapatkan pertolongan jiran-jiran , kawan atau saudara-mara untuk 
memerhatikan anak mereka. Sekiranya aturan ini tidak dapat di-
lakukan , maka anak terpaksa ditinggalkan berseorangan di rumah . 
Pola pengasuhan dan penjagaan anak oleh ahli keluarga 
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atau saudara- mara merupaka.n suatu perkara lumrah di kalangan 
masyara.kat membangun. Walau bagaimanapun , idea bahwa 1' it is an 
accepted custom that older daughters take care of younger siblings 11 
tida.k lagi begitu dipraktikkan oleh masyarakat Cina kini me-
mandangkan anak perempuan pada zaman moden ini berpeluang men-
dapat pendidikan formal dan tida.k begitu terkongkong dalam 
rumahtans ga seperti zaman ibu dan nenek mereka. 
Tug as penj agaan fizikal , memberi makan- minum , 
Pelajaran dan didikan tidak lagi merupakan tugas ibu sepenuhnya. 
Tugas- tugas ini sedikit-sebanyak Eliarnbilalih oleh " mother-
substitutes " • Penjagaan fizikal seperti kebersihan serta makan-
minum lebih banya.k diserahkan kepada 11 mother-substitutes " me-
mandangkan sebahagian besar dari masa siang telah digunaknn oleh 
ibu di tempat kerJa. 
Dalam usaha untuk menyesuaikan diri kepada kedua-dua 
peranan ini , merek a perlu merencana dan mengorganisasikan masa 
dengan lebih baik. Mereka menghadkan masa tertentu untuk peraman 
tertentu dan mengaturkan prioriti d i antara t ugas- tugas mana yang 
harus dimainkan . Kerja- kerja rumahtangga juga diran~ang dengan 
baik. Sebel um pergi kerja , bi asany a mereka akan menyedi akan 
sarapan pagi untuk suami serta menyiapkan anak- anak yang per lu ke 
Sekolah . Kadang- kadang sarapan petang turut disedia.kan . Seperti 
kata seorang responden : -
11 Saya tidak me.mpu menggaj i pembantu 
rumah untuk menguruskan kcrja-kerja 
rumah dan memasak . Jadi binsanya 
saya akan menyediakan saraFan petrmg 
sebelum pergi kerja . Bilo. anak saya 
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balik dari eekolah , ano.k perempuan 
saya yang tua akan memanasknn 
masakan untuk diri dan adi.knya "• 
Bagi responden yang berkeluarga asas dan mempunyai 
anak kecil di peringkat pra-sekolah, pada wak~u pagi, mereka akan 
menghantar anak mereka kepada saudru-a-mnra perempuan atau jiran-
j iran yang berdekatan . Mereka akan membawa balik anak selepas 
balik dari kerja. Selepas menguruskan kerja-kerja rumah seperti 
memaaak dan mencuci , maka mereka akan berehat dan bersama- sama 
dengan anak mereka. Kadang- kadans mereka rasa letih untuk 
menguruskan segala kerja-kerja rumah selepas balik dari kerja. 
Menurut seorang responden :-
11 Bila saya balik dari kerj a , saya 
hanya memasak dan membuat kerja-
kerja yang difikirkan perlu di-
lakukan . Selepas itu, saya akan 
meluangkam masa mengajar anak saya 
membuat kerja-kerja sekolah . 
Kerj a mengemas rumah dan mencuci 
baju tidak dilakukan setiap hari, 
kadang-kadang dilakukan 2 atau 3 
h ar i sekal i ". 
Konflik yang dialami oleh responden yang berkeluarga 
luas tidak begitu serius berbanding dengan responden yang ber-
keluarga nuklear . Ibu-mertua terutamanya yang tinggal bersama 
menolong menjaga anak dan menjalankan kerja-kerja rumah . 
Pembahagian tugas antara suami- isteri yang bekerja 
dalwn keluarga juga penting dalam mempengaruhi tahap konflik se-
orang ibu yang bekerja. Menurut Safilios-Rothachild :-
" Women ' s working role may increasingly 
become compatible with the mother 
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role as the father s t art playing 
an active parental rol e " . 
( Kupinsky , s . 1977 : 361 ) 
Walaupun dari maklumat- maklumat yang diperolehi 
memang memperlihatkan pembahagian tugas antara suami-isteri tetapi 
sebahagian besar dari tugas-tugas seperti memasak , mencuci , men-
j aga dan mengasuh anak masih diserahkan sewenang- wenangnya kepada 
isteri walaupun ia mempunya.i pekerj aan tetap di luar rum ah . Ini 
menunjuk.kan penj agaan dan pengasuhan anak terutama semasa ba.yi 
masih merupakan tugas wanita . Suami hanya rata-rata bermain- main 
bersama dan membawa anak keluar bersiar-siar . Jadi kerja-kerja 
rumahtangga yang disifatkan sebagai " kerj a perempuan " mengikut 
nilai-nilai tradisional akan membawa " malu muka 11 dan dianggap 
mencemarkan aifat kelelaki an sedikit-sebanyak masih lagi mem-
pengaruhi l e l aki masa kini . Ini berlaku terutama di kalangan 
mereka yang l ebih berpemi kiran kuno dan i ngin mempertahankan 
superiorit i lel aki . 
Apa yang anda lakukan semasa anak sakit Bilangan % 
-
ambil cu ti bawa anak ke klinik 5 16. 7 
-
mint a suami bawanja ke klinik 16 53. 3 
-
mint a "baby-sitter" bawanya ke klinik 2 6. 7 
- lain-lain 7 23 . 3 
Jadual 4 . 01 TindakM responden semasa anak sald t 
Semas a anak saki t , . bias any a suami ya.ng membawanya ke 
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klinik . Me r eka akan berbuat demikian hanya selepas mereka balik 
dari kerja. Suami jarang ambil cuti untuk merawat anak yang 
sakit . Dari jadual 4 . 01 didapati 16 . 7°~ da.ri responden yang 
mengambil cuti untuk membawa anak ke klinik semasa anak sakit. 
Dari huraian- huraian di atas , maka didapati bahwa 
konflik memang dialami oleh responden akibat seperti yang telah 
dinyatakan oleh Francine s. Hall & Douglas T. Hall bahwa :-
" the demands, expectations, responsibilities 
and pressure that other people impose on 
us in any given role; our own perceptions 
of what we think we ought to be doing in 
that role; and our behaviour - how we act, 
consciously or unconsciously " • 
( 1979 : ? 5 ) 
Responden tidak dapat memenuhi tuntutan peranan dan 
jangkaan masyarakat Cina berhubung dengan tingkahlaku yang wajar 
Yang harus dilakukan oleh seseorang yang menduduki status ter-
tentu . Car• yang diguna.kan untuk mengatasi masalah ini ialah 
dengan kaedah " r ole-redefinition "• Salah satu pendeka.tan dari 
kaedah ini yang telah diguna.kan oleh responden i alah dengan cara 
menyebarkan tugas- tugas kepada orang lain atau berkongsi bersama 
orang lain . 
Konflik kedua ialah berkaitan dengan konsepsi sese-
orang berhubung dengan peranan mana yang ha.rue dimainkan . Tindak-
balas kepada mas al ah ini ialah dengan car a c" personal re-
Ot-ientation " iai tu dengan mengatur priori ti di antara per a.nan-
Pera.nan yang harue dilakukan . Contoh bila anak sakit , maka ia 
akan mengambil cuti untuk membawa ana.k ke klinik. Di sini , ke-
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utamaan diberi kepada anak di mana sifat keibuan lebih panting 
berbanding dengan pekerjaan . 
Cara lain ialah dengan me misahkan kedua- dua peranan 
eebagai ibu dan pekerja. Contoh dalam menjalankan tugasnya se-
bagai seorang ibu , ia akan menaruh sepenuh perhatian terhadap 
tugasnya , hal- hal pejabat tidak dibawa ke dalam rumahtangga. Di 
samping itu , responden juga mengambil pendirian bahwa konflik 
Peranan adalah satu kenyataan yang tidak dapat dielakkan dalam 
kehidupan . Ia cuma berharap konflik akan dikurangkan dari masa 
ke masa. 
" Role-redefinition dan personal re - orientation 11 
merupakan cara mengurangkan konflik peranan yang bersifat 11 pro-
active " di mana responden cuba 11 reshaping " permintaan atau 
tuntutan yang dikenakan ke atas mereka samada oleh orang lain 
atau oleh dir i mereka sendiri . 
s trat egi penyesuai an konflik peranan yang lain ialah 
11 reactive-role - behaviour 11 dengan andaian tuntutan atau kehendak 
dari satu-satu peranan itu tidak dapat diubah . Individu terpaksa 
menc ari j al an untuk memenuhi per an an yang diharapkan dengan car a 
membuat jadual , merencana dan Mengorganisasikan masa dengan cekap; 
melakukan setiap kerja atau peranan secara bergilir-gilir ; bekerja 
kuat dengan menggunakan lebih masa dan tenaga agar setiap pernnan 
Yang dijangkakan dapat dilakukan . 
Ketiga-tiga strategi penyesuaian ini yang dikemukakan 
oleh Francine s .II . & Douglas T . H. ( 1979 ) tel ah digunaka.n oleh 
responden untuk mengatasi masalah konflik . 
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~4 HUBUNGAN KONFLIK PERANAN DAN KESUBUHAN 
Istilah kesuburan ( fertility ) merujuk kepada : -
" the actual birth performance 
measured on the basic of live-
birth " · 
( Malaysian Fertility & Family 
Survey 1974 : 72 ) 
Dari perbincangan-perbincangan yang lalu, melalui 
Pelbagai usaha penyesuaian , konflik peranan yang dialami oleh 
responden sedikit- sebanyak dapat dikurangkan . Namun di sebalik 
dtll'i cai=a penyesuaian ini , wujud pelbagai masalah . 
Responden berpendapat bahwa adalah tidak munasabah 
bagi seorang ibu yang bekerja untuk mempunyai bila.ngan anak yang 
l'amai . Ini disebabkan mereka perlu membayar lebih untuk " baby-
sitter " · Data-data yang diperolehi jelae menunjukkan bahwa 80% 
daripada responden mempunyai pendapatan bul anan yang agak rendah 
iaitu dalam lingkungan kurang dari S300 - S4oo sementara kos 
" baby-sitting " untuk seorang anak adalah antara S8o - $120 se-
bula.n ( sil a rujuk kembali jadual 3 . 04 ) . Dalam situasi ini , 
jika dibandingkan jumiah pendapatan bulanan yang tertinggi iaitu 
U4oo dengan kos " baby- sit ting " yang terendah iai tu '580 , maka 
didapati perbelanjaan untuk " baby-sitting " meliputi 20% da.ri-
Pada pendapatan responden . Bilangan anak yang ramai akan 
menyebabkan sebahagian besar dari pendapatan dibelanjakan untuk 
11 baby- sitt i ng " · Jadi kos " baby- sitting " adalah tidak setimpal 
dengan pendapatan mereka yang rendah . Ini akan menyebabkan 
matlamat utarna mereka bekerja untuk memperbaiki keadaan sosio-
ekonomi keluarga tidak akan tercapai . Situasi ini adalah selaras 
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dengan pendapat Becker ( 1960 ) dan Mincer ( 1963 ) yang melihat 
anak sebagai satu " consumer durable 11 • ( Kupinsky, S . 1977 : 204 ) 
Golongan responden yang anaknya di bawak jagaan ahli 
keluarga lain menyedari bahwa " baby- sitter '' tidak sesuai se bagai 
agen sosialisasi anak mereka. Mereka tidak boleh mengha.rapkan 
sangat 11 baby-sitter 11 untuk mendidik anak mereka. Apa yang di-
lakukan oleh 11 baby-sitter 11 hanya sekadar memberi perlindungan , 
rnakanan dan kebersihan kepada anak mereka. Apa yang diperlukan 
oleh seorang kanak-kanak bukan setakat itu saja tetapi juga me-
liputi kasih-sayang , peransangan mental dan didikan demi untuk 
membesar dengan sempurna. Maka jika mereka mempunyai anak yang 
ramai , masalah kesuntukan masa yang mereka hadapi mungkin 
menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya 
untuk setiap anak dan tidak dapat memberi didikan dan asuhan yang 
sempurna. M• nurut mereka , keadaan ini mungkin akan menyebabkan 
anak mereka menghadapi masa depan yang gelap dan kelak mewujud-
kan pelbagai masalah sosial . 
" Lacking inadequate ch ild care in 
quality can be serious re~e~cussions 
on family health and nutrition , 
while social deprivation has a major 
influence on child development 11 • 
( Robert O. W. & Pauline W. 1982 : 193 ) 
Bagi responden yang mendapat bantuan ahli keluarga 
sendiri terutama ibu-mertua dan ibu dalam penjagaan anak , sungguh-
PUn mereka dapat menikmati kemudahan- kemudahan ini dengan penuh 
kepercayaan berbanding dengan penjagaan anak oleh golongan yang 
tiada pertalian darah, namun mereka menyedari tentang keupayaan 
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ibu- mertua dan ibu dalam penj agaan dan pengasuhan anak . Menurut 
kata seorang responden :-
" Ibu-mertua saya sudah tua, ia hanya 
mampu untuk menjaga seorang atau 
dua anak di samping menguruskan 
kerja-kerja rumah lain . Ia tidak 
mampu untuk menj aga anak yang ramai 11 • 
Situasi ini menunjukkan sungguhpun mereka dapat me -
nikmati bantuan dari ahli keluarga sendiri tetapi keadaan ini 
pula terhad kepada keupayaan tenaga yang ada pada ibu- mertua dan 
ibu mereka . 
Penemuan-penemuan kajian juga menunjukkan bahwa 2/3 
daripada responden bersetuju bahwa wanita yang tidak bekerja 
boleh menj aga anak dengan le bih baik. ( J adual 4 . 02 
Wanita yang tidak bekerja boleh menj aga anak 
dengan lebih baik 
Setuju Tidak setuju Tidak semestinya 
Bilangan 20 2 8 
( 66 . 7%) ( 6. 7%) (26 . 6%) 
Jadual 4.02 Sikap wanita terhadap pendapat bahwa 
11 wanita yang tidak bekerja boleh 
menjaga anak dengan lebih baik " 
Situasi ini menunjukkan wujudnya perasaan curiga di 
kalangan mereka terhadap kebolehan mereka untuk melaksanakan ke-
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dua-dua peranan sebagai seorang pekerja dan ibu . Mereka rasa 
bimbang t entang ketidaksempurnaan dari gabungan pekerjaan sepenuh 
masa dengan perlaksanaan tugas penjagaan anak dan rumahtangga. 
Berbanding dengan keluarga lain yang mempunyai ibu yang menjadi 
surirumah sepenuh rnasa , mereka merasa diri rnempunyai beberapa 
kekurangan dan tidak rnenjada seorang ibu yang sempurna. Kadang-
kadang wujud perasaan bersa.lah kerana meninggalkan anak semasn 
bekerj a . 
A.nak ramai akan menjadi halangan bagi responden untuk 
terus keluar bekerja . Kebanyakan wanitn iaitu lebih kurang 900fo 
tidak sanggup berhenti kerja demi mencapai saiz keluarga idaman 
mereka . Ke adaan ekonomi keluarga yang memnksa mereka bekerj a se -
bagai sntu cara untuk rneninggikan pendapatan keluarga. Jadi se -
bagai langkah untuk membolehkan mereka meneruskan pekerjaan , 
mereka terpaksa menghadkan saiz keluarga mereka. 
4 . 5 KESIMPULAN 
Dari perbincangan dan huraian di atas , maka ternyata 
bahwa konfl ik peranan memang dialami oleh wanita yang bekerja. 
Sungguhpun melalui pelbagai cara penyesuaian , konflik peranan 
sedikit- sebanyak dapat dikurangkan namun masalah ini tetap 
menguasai mereka. Ini menyebabkan mereka terpaksa membuat 
" trade- off " antara pekerjaan dan perannn sebagai ibu . Dari 
analisis di atas , didapati keadaan ekonomi keluarga telah meng-
galakkan mereka untuk meneruskan pekerjaan. Jadi menghadkan saiz 
keluarga merupaka.n langkah utama untuk mengatasi masalah konflik 
peranan dan membolehkan mereka terus memberi sumbangan ekonomi 
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kepada ke l uarga. Idea tradisional Cina yang menganggap lelaki 
sebagai pencari nafkah dan tugas seprang wanita Cina yang hanya 
dihadkan untuk menguruskan kerja- kerja rumah dan melahirkan anak 
beransur runtuh . Malah wanita kini lebih mementingkan pekerjaan 
bagi memperbaiki ekonomi keluarga berbanding dengan hal kelahiran . 
Maka konflik peranan yang dialami berperanan penting dalam mem-
pengaruhi kadar keeuburan di kalangan pekerja- pekerja wanita 
Cina. 
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NOTA KAKI 
1 - Ide ologi " patriarchal 11 memberi kuasa kepada lelaki ter-
utama ke atas politik , clan , agama dan 11 masculine "• 
2 - Dalam keluarga Cina tradisional , hanya keluarga yang kayn 
akan mengupah seorang tutor persendirian untuk mengajar anak 
gad is di ru:nah. 
3 - Pendidikan tradisi yang berasaskan ajaran Confucius memberi 
kesan kepada aturan sosial dalam masyarakat dan dalam keluarga 
tradisional khususnya. Salah satu ciri pendidikan tradisi 
ialah 11 Confucian educational thought was base.d on humanism 
and the cultivation of self as an ethical be ing , the management 
of the household and the nation . '1 ( 'ft1ai-Kin Che 1979 : 101 ) 
4 - Situasi ini bermakna " a woman who is considering entering 
the labor market ordinarily would decide whether the costs 
involved in bearing a child are worth the market wages she 
would have to forgo by not wor king in order to give birth 
to that child . 11 
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BAB 5 
BUDAYA DAN KESUBURAN 
5 . 1 PENGENALAN 
Bab ini akan cuba mengaitkan kesuburan dengan budaya 
masyarakat Cina dengan tumpuan khusus kepada sikap responden ter-
hadap jantina. Suatu analisis secara umum mengenai sistem keke-
luargaan Cina tradisional, sikap dan nilai serta norma-norma 
masyarakat Cina tradisional terhadap anak lelaki dan perempuan 
perlu dihuraikan sebagai asas perbandingan dengan zaman kini. 
Maka dari data-data dan maklumat-maklumat yang diperolehi , suatu 
rumusan akan dibuat untuk melihat hubungan antara faktor budaya 
dan kesuburan . 
5. 2 BUDAYA DAN SISTEM KEKELUARGAAN CINA TRADISIONAL 
Perkahwinan dianggap amat penting dalam kehidupan se-
seorang bagi mencapai satu lingkaran hidup yang sempurna . Ke-
pentingan perkahwinan ternyata melalui tulisan Cheng Tien-Hsi 
bahwa :-
" On the birth of a boy , it is wished 
( by the parent ) that he shall have 
a wife and on the birth of a girl , 
it is wished that she shall have a 
husband " · 
( 1947 : 187 ) 
Dalam keluarga Cina tradisional, orientasi utama 
untuk pasangan yang berkahwin adalah untuk melahirkan anak . 
" Marriage is the origin of all 
generations ---- marriage is the 
happy union of two persons of two 
different family names with a view 
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in the upward way to performing 
ritual duties to the ance s t ors and 
in the downward way to continuing 
the future generations " • 
( Kristeva., J . 1977 : 188- 89 ) 
Maka dalam pemilihan jodoh, faktor utama yang diberi 
pertimbangan ialah kebolehan anak.-mertua untuk melahirkan anak. 1 
Kegagalan seorang wanita untuk melahirkan anak. boleh rnenyebabkan 
ia diceraikan atau menyebabkan suaminya berkahwin lagi . 
Sikap positif di kalangan masyarakat Cina tradisional 
terhadap kelahiran jelas ditonjolkan dengan mentak.rifkan seorang 
wani ta yang mengandung sebagai " having happiness in the body "• 
( Winch , R. F . 1963 : 45 ) 
Tambahan pula menurut Levy .-
" The failure to have children 
implied the negation of one ' s own 
life and of the lives of all one ' s 
ancestors " • 
( Winch, R. F . 1963 : 42 ) 
Keluarga Cina tradisional bersifat 11 patrilineal , 
patrilocal , patronymic and patriarchal 11 • 2 Keluarga bersaiz besar 
merupa.kan kegemaran di kalangan masyarakat Cina tradisional . 
Bilangan ahli keluarga sentiaaa meningkat eel arae dengan keupaya-
an ekonomi keluarga. Sebuah keluarga yang mempunyai anak. yang 
ramai dianggap se bagai keluarga J ang " prosperous " sementara 
kel uarga yang bersaiz kecil ad al ah kurang " prosperous 11 ( Riaz 
Hassan 1980 : 49 ) . Keluarga Cina tradisional biasanya her-
bentuk 11 keluarga bergabung 11 yang terdiri dari beberapa generasi 
iaitu ibubapa, anak lelaki dan anak perempuan yang belum ber-
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kahwin, isteri anak lelaki, cucu dan seterusnya kepada generasi 
berikutnya . 
Keluarga dianggap se bagai 11 pus at kesetiaan " ( center 
of loyalty ) . Organisasi keluarga disusun berdasarkan prinsip 
" Five Cardinal Relations 11 yang mengatur corak hubungan antara 
ahli- ahli keluarga , pemerintah-diperintah dan antara individu 
dalam maayarakat . Salah satu dari corak hubungan ini ialah 
11 kindness on the part of the father and filial piety on the 
part of the son 11 • ( Wai-Kin Che 1979 : 36 ) 
Konsep 11 filial piety " amat dipentingkan dalam 
keluarga. 3 Keupayaan untuk mempunyai anak lelaki bagi menerus-
kan zuriat keluarga dan menjalankan tugas menyembah roh nenek-
moyang merupakan salah satu cara bagi menunjukkan ketaatan kepada 
ibubapa dan moyang . Menurut ideologi Confucious :-
" of the three unfilial acts , the 
greatest is to lack prosteri ty " 
( Winch, R.F . 1963 : 42 ) 
Anak lelaki amat dipentingkan dalrun keluarga . Ia 
yang mewarisi dan meneruskan zuriat atau nama keluarga serta ber-
tanggungjawab dalam upacara penyembahan roh nenek-moyang ( ances-
tor worship ) . Penyembahan roh dianggap penting berasaskan ke-
perca.yaan kepada " spiritual immortality 11 dan " the ghost theory 11 
( Wai- Kin Che 1979 : 38 )4 
Maka dalam keluarga. Cina tradisional , nilai budaya 
yang kuat dan " sanction " bukan saja mengkehendaki seorang wanita 
mempunyai anak tetapi yang lebih penting ialah melahirkan anak 
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lelaki. Seorang wanita semata-mata merupakan agen untuk menge-
kalkan keturunan keluarga suaminya. 
Status seorang wanita dalam keluarga bergantung ke-
pada keupayaannya untuk melahirkan anak lelaki . Layanan ibu-
mertua terhadap anak-mertua pada peringkat awal perkahwinan ada-
lah buruk sehingga ia dapat melahirkan anak lelaki yang pertama. 
Jadi tanpa anak lelaki , kedudukan wanita dalam keluarga suaminya 
disifatkan sebagai " tidak selamat " • 
" For the daughter in- law in the 
first year of marriage to produce 
a succession of girl babies and 
never a boy was in a real sense 
of tragedy --- only son ensured 
worship of the ancestors--- only 
as the mother of a son did a woman 
become a potential ancestress, with 
prestige in her husband ' s family in 
life and the assurance of comforting 
rites for her soul after death " • 
( Ann E.Wee 1963 : 383) 
Akibatnya anak lelaki lebih mendapat sanjungan dalam 
keluarga . Anak lelaki juga merupakan tempat pergantungan masa 
depan ibubapa seperti kata pepatah Cina 11 to rear son for old age 
care " 
Anak perempuan pula tidak begi tu disambut baik dan 
d i sifatkan sebagai " kepunyaan or ang lain " • Ini disebabkan anak 
perempuan akan meninggalkan keluarga asasnya pada auatu hari nanti 
dan meneruskan zuriat ke l uarga lain . Maka wujud sikap bahwa 
11 when you raise girls, you 1 re raising children for strangers 11 • 
Anak perempuan dikatakan tidak membawa apa-apa manfaat kepada 
keluarga malah disifatkan sebagai euatu pembaziran atau 11 sih pun 
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he " dalam dialet Hokkien yang bermakna " goods on which one 
loses " . ( Ann E. Wee 1963 : 385 ) 
Reaksi terhadap kelahirnn dalam keluarga berbeza dari 
segi jantina bayi :-
" The Chinese baby boy has always 
been assured of a welcome into the 
world , but the baby girl cannot be 
so sure of a glad reception "• 
( Ann E. Wee 1963 : 383) 
Huraian- huraian di atas jelas menunjukkan wujudnya 
diskrimi nasi terhadap anak perempuan . Nilai-nilai budaya yang 
kuat menyebabkan keluarga Cina tradisional cenderung berkeluarga 
besar . Budaya Cina yang menekankan kepentingan anak lelaki telah 
membawa kepada·inisiatif untuk mendapatkan sekurang-kurangnya se-
orang anak lelaki dalam keluarga. 
5. 3 S IKAP TERHADAP K.EJANTINAAN ANAK DAN KESUBURAN 
Sikap terhadap kejantinaan anak ( sex- preference ) 
dipercayai mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap kadar ke-
suburan . Demi untuk menentukan sejauhmana faktor budaya yang me-
mentingkan anak lelaki masih berterusan dan mempengaruhi sikap 
terhadap kesuburan di kalangan wanita Cina , soalan- soalan berikut 
telah dikemukakan kepada respon den : -
( 1) Apakah jantina anak yang anda harapkan semasa mengandung 
anak pertama? 
(2) Apakah pendapat anda terhadap kepentingan anak lelaki sebagai 
- agen penerusan zuriat keluarga dan 
- pelaburan bagi jaminan masa tua? 
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(3) Jika anda tiadu anak lelaki, 
- adaka.h anda akan terus melahirkan anak untuk dapat anak 
lelaki? 
- adaka.h anda akan mengambil anak angkat lelaki? 
(4) Jika anda tiada anak perempuan, 
- adakah anda akan terus melahirkan anak untuk dapat anak 
perempuan? 
- ndakah anda akan rnengambil anak angkat perempuan? 
Penemuan kajian menunjukkan bahwa semasa mengandung 
anak pertama , 7CP/o daripada responden tidak kisah samada anak yang 
dikandung itu lelaki atau perempuan , 23 . 3% pula inginkan anak 
lelaki sementara yang lain iaitu 6 . 7% ma.hu anak perempuan . 
Situasi ini menunjukkan kebanyakan responden tidak mementingkan 
j ant in a anak pertama dan terser ah kepada nasib . Wal au bagai-
manapun , j ika anak pertama ad al ah lelaki , maka mereka inginkan 
anak perempuan pada kandungan kedua dan begitu dengan keadaan 
sebaliknya. Ini menunjukkan anak perempuan juga mendapat penilai 
an . 
Jika mereka tiada anak lelaki atau perempuan , 83 . 3% 
daripada responden akan terus mel ahirkan anak untuk mendapatkan 
jant i na anak yang diingini . Keadaan ini menggambarkan ba.hwa 
mereka ingin mempunyai komposisi keluarga yang ideal yang 
mengandungi anak lelaki dan perempuan. Respon den yang tidak akan 
terus mel ahirkan anak sungguhpun tiada anak lelaki atau perempuan 
adala.h lebih mementingkan keidealan saiz keluarga atau mungkin 
disebabkah masalah ekonomi keluarga dan kesihatan . 
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Tiada seorang responden yang sanggup mengambil anak 
angkat perempuan sungguhpun mereka tiada anak perempuan semen-
tara hanya 1/5 daripada responden yang akan mengambil anak angkat 
lelaki . Pengambilan anak angkat masih tidak biasa dipraktikkan 
kerana masyarakat Cina lebih mementingkan pertalian darah . 
Walaupun bilangan responden yang ingin mengambil anak angkat 
lelaki begitu rendah , namun ia jelas menunjukkan bahwa anak 
lelaki lebih digemari dan diberi keutamaan berbanding dengan anak 
perempuan . 
Keperluan terhadap anak lelaki sebagai agen penerus-
an zuriat keluarga dan meneruskan nama keluarga maeih dipegang 
kuat oleh kebanyakan responden . 76 . 7% daripada mereka menyata-
kan bahwa adalah panting untuk melahirkan anak lelaki agar zuriat 
keluarga mereka tidak p'.lpue . Mereka masih patuh pada amalan-
amalan budaya iaitu bahwa setiap pasangan yang ber kahwin harue 
melahirkan sekurang-kurangnya seorang lelaki bagi meneruskan 
nama keluarga dan menyembah roh moyang . Melalui anak lelaki , 
mereka dapat menunjukkan ketaatan ( filial piety ) terhadap 
nenek-moyang mereka. Malah seramai 3. 3% responden yang menyata-
kan amalan meneruskan zuriat keluarga adalah 11 sangat penting 11 
dan menjadi tanggungjawab setiap pasangan yang berkahwin . Se-
mentara 20% pula anggap ia 11 kurang penting 11 • Sikap sedemikian 
menunjukkan mereka masih tidak menafikan tentang kepentingan 
amalan ini tetapi lebih bersikap nuetral . Bagi golongan ini, ada 
atau tiada anal< lelaki bergantung kepada nasib keluarga dan mo-
yang mereka. 
Sikap terhadap kepentingan anak lelaki sebagai satu 
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pelaburan bagi menj amin masa tua menunjukkan penyebaran yang agak 
seimbang antara mereka yang menyatakan penting ( 50% ) dan kurang 
penting ( 46 . 7% ). Mereka yang menyatakan pentingnya mempunyai 
anak lelaki sebagai tempat pergantungan masa tua biasanya memberi 
sebab-sebab bahwa mereka tidal< mempunyai harta-benda dan simpan-
an . Tambahan pula, menurut mereka , adalah menjadi tanggungjawab 
bagi analt lelaki untuk menyara ibubapa yang tua . 
Golongan yang tidak begitu mengharapkan anak lelaki 
sebagai jaminan masa tua menyatakan bahwa anak lelaki akan men-
dirikan rumahtangga pads suatu hari nanti dan mempunyai keluarga 
sendiri untuk ditanggung . Jadi mereka tidak boleh terlalu ber-
gantung kepada anak lelaki . Apa yang lebih penting bagi mereka 
ialah beker ja kuat pada masa kini dan membuat simpanan untuk 
maea depan . Jadi , keputusan kajian menunjukkan bahwa anak lelaki 
pada zaman moden ini lebih dipentingkan sebagai agen penerusan 
zuriat keluarga berbanding dengan sebagai jaminan masa tua 
responden . 
Pendapat responden mengenai bilangan anak yang ideal 
untuk eebuah kel uarga secara purata ialah 3. 86 orang . Ini menun-
jukkan kecenderungan wanita Cina kini untuk berkeluar8a kecil . 
Hasil- hasil kajian juga menunjukkan bahwa separuh dari responden 
yang menentukan sendiri saiz keluarga mereka sementara 40% pula 
berbincang dengan suami . Dalam hal: ke l ahiran , responden memain-
kan peranan utama dan diber i kuasa dalam membuat keputusan . 
Kuasa ibu- mertua beransur runtuh dan mereka jarang campurtangan 
dalam hal menentukan saiz keluarga dan j antina anak dalam 
keluarga . Responden tidak menghadapi paksaan atau tekanan dari 
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Reaksi yang ditunjukkan oleh kebanyakan ibu-mertua 
terhadap bayi yang bar u lahir tidak berbeza tidak kira bayi itu 
lelaki atau perempuan. Apa yang lebih dipentingkan ialah ke-
selamatan ibu dan bayi. Bagi ibu-mertua yang berfikiran kuno 
terutama yang berasal dari negara China , reaksi yang ditunjukkan 
oleh mereka menunjukkan mereka masih gemar pada anak lelaki . Se-
perti kata seorang responden :-
11 Masa saya melahirkan anak perempuan 
dalam kandungan pertama , ibu-mertua 
say a tidak datang melihat bayi i tu " • 
Sungguhpun demikian , sikap ini akan berubah selepas 
beberapa ketika dan mereka tidal< memaksa responden untuk melahir-
kan anak lelaki. 
Dengan pengaruh modenisasi dan perubahan nilai 
masyarakat , status seorang wanita dalam masyarokat dan keluarga 
khususnya tidal. lagi bergantung kepada anak lelaki tetapi lebih 
berasaskan kepada faktor pencapaian. Ketiadaan anak lelaki bukan 
lagi merupakan satu tragedi yang serius dan membimbangkan . Tambah-
an pula , isu bahwa ibu-mertua menyeksa dan memberi laya.nan buruk 
kepada anak-mertua yang tidal< melahirkan anak lelaki seperti yang 
berlaku dalam keluarga Cina tradisional tidak lagi dipraktikkan. 
Wanita kini menikmati lebih kebebasan dan berhak membuat keputus-
an tanpa menghadapi banyak tekanan terutama dari ibu-mertua. 
' 
Perubahan pemikiran dan nilai ibu-mertua terhadap 
kelebihan anak lelaki sedikit-sebanyak dipengaruhi oleh faktor 
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ekonomi terutama dari segi sikap masyarakat Cina terhadap nilai 
ekonomi anak perempuan . Anak perempuan bukan saja dapat membantu 
menguruskan kerja- kerja rumah malah dapat memberi sumbangan pen-
dapatan kepad~ keluarga, lebih-lebih lagi pada masa sebelum ber-
kahwin. Masyarakat Cina kini tidak lagi bergantung sepenuhnya 
kepada anak lelaki sebagai satu-satunya punca sumbangan ekonomi 
teluarga malah mereka dapat mengalih harapan kepada anak perem-
puan . Lantaran itu, anak perempuan seperti Eµlak lelaki juga 
mempunyai nilai ekonomi . Tambahan pula , kedudukan ekonomi ke-
luarga responden yang rendah tidak membenarkan penentuan kejantina-
an oleh ibu- mertua. Sebaliknya saiz keluarga telah ditentukan 
dan dihadkan mengikut kemampuan ekonomi keluarga. 
5 . 4 KES IMP ULAN 
Berdasarkan huraian- hur aian di atas , maka dapat di-
sim~ulkan bahwa anak lelaki masih mendapat tempat utarna dalam 
keluarga Cina. Walau bagaimanapun , ini tidak pula bermakna anak 
perempuan diabaikan. Anak perempuan masih diberi penilaian dan 
lebih berstatus berbanding dengan keluarga Cina tradisional . 
Responden biasanya ingin saiz komposisi keluarga yang ideal yang 
mengandungi anak lelaki dan anak perempuan . 
11 Son preference is stronger if women 
experience pressure from family members 
with a fatalistic outlook " . 
( Whyte, R.O. & Pauline Whyte 1982 : 118 ) 
I 
Pendapat Whyte dan Pauline Whyte memang benar . Kebanyak-
an ibu- mertua responden mempunyai pemikiran yang lebih 11 terbuka 11 
Tambahan pula , mereka tidak lagi berkuasa untuk menentukan saiz 
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keluarga dan memaksa responden untuk melahirkan anuk lelaki . 
Si tuasi ini diperhebatkan lagi dene;an status War\.i ta kini yang 
lebih bersifat""pencapaian dan tidak lagi bergantung kepada anak 
lelaki bagi menentukan kedudukannya khususnya dalam keluarga. 
Keadaa.n ini menyebabkan keinginan responden untuk mendapat anak 
lelaki t i dak begitu kuat berbanding dengan zaman tradisional . 
Tambahan pula , anak perempuan kini juga mempunyai nilai ekonomi. 
Walau bagaimanapun , sikap terhadap kepentingan anak lelaki bagi 
meneruskan nama"keluarga masih dipegang kuat berbanding dengan 
idea '' to rear son for old age care " . Kecenderungan untuk ber-
keluarga besar sepertimana yang diamalkan dalam keluarga Cina 
tradisional beransur runtuh diganti dengan saiz keluarga yang 
kecil . Jadi budaya Cina dan perubahan sikap sememangnya 
mempunyai pengaruh penting ke atas kesuburan . 
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NOTA KAKI 
1 - Perkahwinan tradisi yang lebih dikenali sebagai perkahwinan 
adat diatur oleh ibubapa . Pemilihan jodoh dijalankan oleh 
orang tengah. 
2 - Patrilineal - keturunan disusurgalur melalui anak lelaki. 
Patrilocal - seorang isteri akan berpindah ke tempat suami 
setelah berkahwin . 
Patronymic - anak mengikut nama keluarga bapa. 
Patriarchal - bapa yang berkuasa dalam keluarga. 
3 - " Filial piety in the traditional family meant that the parents 
occupied the first and the most important position in the 
children ' s minds . Filial piety demanded complete obedience , 
submission and devotion to parents 11 • ( Wai-Kin Che 1979 : 30 ) 
4 - " Spiritual i mmor tality 11 be rmaksud kerja-kerja dan sifat-
aifat baik (virtues) serta kelakuan seseorang akan diingati 
I 
setelah kematiannya ~erutama oleh ahli keluarganya . 
Mengikut idea '' the ghost teory 11 , adalah dipercayai bahwa 
individu yang mati akan hidup sebagai " ghost" dan mempunyai 
pelbagai kehendak . Maka menj adi ta.nsgungj awab bagi yang hidup 
I 
untuk menyembah dan membekalkan demi memenuhi keperluan 
mereka. 
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BAB 6 
PERANCANGAN KELUARGA DAN KESU.BURAN ~ 
6.1 PENGENALAN 
Perancangan Keluarga telah diterima oleh kerajaan 
Malaysia sebagai satu polisi pada tahun 1966 sebagai satu langkah 
untuk menurunkan kadar pertambahan penduduk seperti yang dinyata-
kan dalam Rancangan Malaysia Pertama 1966- 1970 . Melalui polisi 
ini, Lembaga Perancangan Keluarga Negara ( NFPB ) telah ditubuh-
kan pada Jun 1966 di bawah Al<ta Perancangan Keluarga 1966 . 
Objektif NFPB adalah untuk memperbaiki kesihatan dan kebajikan 
keluarga; memperbaiki taraf hidup rakyat ; meninggikan pendapatan 
per kapita serta menurunkan kadar pertambahan penduduk . ( NFPB 
of Malaysia Jan . 1977 ) 
Sikap responden dan taraf pengetahuan serta amalan 
mereka terhadap Perancangan Keluarga membawa implikasi panting 
terhadap kesuburan dan pencapaian saiz keluarga mereka . Bab ini 
akan me nghuraikan tentang penge\tahuan , sikap dan amalan di kalang-
an pekerja wanita Cina terhadap Perancangan Keluarga. Ketiga-tiga 
faktor ini akan ditinjau dalam hubungannya dengan taraf sosio-
ekonomi responden. 
6.2 PENGETARUAN MENGENAI PERANCANGAN KELUAHGA 
Responden ditanya samada mereka pernah mendengar is-
tilah Perancangan Keluarga . 100% daripada mereka memberi jawap-
an "ya" . Kemudian mereka. disuruh menama.kan j en is kaedah Perancang-
an Keluarga yang pernah didengar dari satu senarai kaedah Pe-
rancangan Keluarga . Didapati bahwa setiap responden adalah 
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pernah mendengar eekurang- kurangnya satu jenis kaedah Perancang-
an Ke l uarga. Pil adalah pal i ng biasa didengar bleh cesponden 
( 90% ) • Ini di i kuti ol eh " condom " ( 73. 4% ) , IUD ( 26. 7% ) , 
" withdrawal " ( 20% ) , " injection 11 ( 16. 7% ) dan 11 rhythm " 
( 3. 3% ) • 
Taraf pelajaran mempunyai kesan terhadap pengetahuan 
mengenai kaedah Perancangan Keluarga. Kebanyakan responden • 
( 90% ) yang tiada berpendidikan d!\11 yang berpendidikan sekadar 
peringkat sekolah rendah saja hanya pernah mendengar satu atau 
dua jenis kaedah yang telah disenaraikan. Kaedah yang paling 
umum bagi mereka ialnh pil dan 11 condom 11 • Wal au bagaimanE1pun , 
bagi responden yang berpelaj aran ke peringkat menengah , rnereka 
pernah mendengar lebih banyak jenis kaedah Perancangan Keluarga 
iaitu dalam lingkungan 2 hingga 4 jenis. 
6. 3 AMA.LAN PERANCANGAN KELUARGA 
Semua responden yang ditemu i pernah mengguno.kan 
Perancangan Ke l uarga. Pil dan " condom '' adalah kaedah yang 
I 
paling l umrah digunE1kan. Ini menunjukkan responden lebih cende-
rung untuk menggunakan jenis kaedah perancangan yang lebih 
murah harganya dan menyenangkan serta mudah untuk mendapatxan-
nya. Kaedah- kaedah lain sepert i " injection " dan " withdrawal " 
yang mengkehendaki responden ke hospital atau klinik untuk 
pencegahan tidak begitu popular di kalflngan responden. 
Secara keseluruhan didapati bahwa tempoh mengaroal-
kan Perancangan Keluarga meningkat dengan bertambahnya tempoh 
perkahwinan . 83. 3% daripada responden sedang menggunakan Peran-
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cangan Keluarga semasa kajian dijalankan . Golongan ini biasa-
nya terdiri dari mereka yang tidak ingin melahLrken anak untuk 
tempoh maea ini dan juga mereka yang telah mencapai saiz 
keluarga yang diingini . Reeponden yang tidak menggunakan 
Perancangan Keluarga untuk j angkamasa ini terdiri dari mereka 
yang baru berkahwin dan masih berusaha untuk mencapai saiz 
keluarga idaman mereka. 
Kebanyakan responden ( 73. 3",/, ) mengamalkan sesuatu 
kaedah perancangan yang diperkenalkan oleh doktor atau juru-
raw at . Sementara 1 b. ?~~ pula mengetal:luai sesuatu kaedo.h perancang-
an dari Rhli keluarga teru tam any a euemi dan 100), pula dari kE1wan. 
Sumber utama responden untuk mendapatkan makl.umAt , nasihat dan 
bekalan Perancangan Ke l uarga adalah melalui klinik pereendirian, 
klinik kerajaan dan hospital kerajaan . Kebanyakan daripada 
mereka cenderung untuk terue menggunakan Perancallgan Keluarga 
pada mass depan . Secara keseluruhannya , kajian menunjukkan 
Perancangan Keluarga diamalkan oleh responden demi untuk me-
rancang jarak antara kelahiran dan mengh adkan saiz keluarga. 
I 
6. 4 SIKAP TERRADAP PERANCANGAN KELUARGA 
Responden ditanya samada mereka eetuju atau tidak 
dengan Perancangan Keluarga . Sambutan oositif diberi oleh 93 . 4% 
' -
responden. Menurut mereka , Perancangan Keluare;ci. membolehkan 
mereka merancang saiz keluafga mengikut keupayaan ekonomi 
keluarga. Ia juga membolehkan dan memudahkan mereke. untuk keluar 
bekerja . Situasi ini selaras dengan oend8pat Joyce Lebra d~n 
Joy Paulson b8hwa : -
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" Through contraception, a women is 
able to define herself in terms 
other than motherhood, to consider 
alternatives roles for herself 
besides these decreed by tradition, 
custom and biological destiny ---
Family Plannins also enables women 
to engage in roles other than those 
of housewife and mother . It enables 
her to fulfil her individual potential 
beyond the four walls of the home " 
( 1980 : 220 ) 
Tambahan pula , budaya Cina tidak menghalang pengguna-
an Perancangan Keluarga. Maka mereka dapat mengamalkannya dengan 
bebas tanpa menghadapi kutukan dari nilai-nilai sosio-budaya . 
Hanya 2 daripada 30 orang responden yang tidak begitu 
setuju dengan Perancangan Keluarga dengan alasan takut pada kesan 
sampingan yang akan timbul yang pernah 'Tlereka alami . Salah se-
orang dari mereka misalnya menghadapi " allergy " selepas memakan 
pil . Ke ad a an ini menye babkan mereka rnsa was-was un tuk mengguna-
kan Perancangan Keluarga. 
Responden juga ditanya samada mereka inein mempelajari 
lebih pengetahuan mengenai Perancangan Keluarga . Mereka yang 
I 
lebih berminat terdiri dari golongan yang lebih muda usianya ia-
itu dalam lingkungan 22-33 tahun. Sementara mereka yang telah 
mencapai umur 35 tahun dan ke atas tidak lagi berminat untuk mem-
pelajari . Ka.lau dibandingkan dari segi taraf pelajaran , didapati 
bahwa golongan yang berpendidikan ke peringkat menengah ( 9 dari-
pada 16 responden ) lebih berminat untuk mempelajari berbanding 
I 
dengan responden yang tidak bersekolah dan yang berpendidikan ke 
peringkat sekolah rendah saja ( 3 daripada 14 responden ) . 
Responden yang tidak ingin mempelajari lebih pengetahuan mengenai 
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Perancangan Keluarga mungkin kerana mereka rasa tidak perlu dan 
rasa puss sekadar mengetahuai beberapa kaedah perancnngan . Walau 
bagaimanapun, boleh dikatru<an bahwa sikap responrten terhadap 
Perancangan Keluarga secara keseluruhannya nmatlah menggalokkan. 
6 . 5 K8S IMP ULAN 
Pengetahuan responden men~enai Perancangan Keluarga 
agak luas di mana sernua daripada mereka pernah mendengar Peran-
cangan Keluarga . Setiap responden dari pelbagai peringkat umur 
dan taraf pelajaran pernah mendengar sekurang- kurangnya satu dari-
pada kaedah perancangan yang telah disenaraikan . Kaedah Perancang-
an Keluarga yang paling bias a didengari ialah pil da.n "condom". 
Responden yang berpendidikan lebih tinggi hingga peringkat sekolah 
menengah mempunyai pengetahuan yang lebih terhadap pelbagai jenis 
kaedah Perancangan Keluarga berbanding dengan mereka yang tidak 
ber pelajaran dan yang berpendidikan setakat sekolah rendah saja. 
Kaedah Perancangan Keluarga yang paling biasa diguna-
kan ialah pil dan "condom" . Seramai 83 . 3% daripada rjesponden yang 
masih menggunakan Pernncangan Keluarga. Kebanyakan daripada 
mereka cenderung untuk meneruskannya pada masa depan. 
Sikap r esponden terh adap Perancangan Keluarga secara 
keseluruhannya a.mat menggalakkan dengan 93 . 4% setuju dengan Peran-
cangan Kel uarga. Hanya 6. 6% yang tidak setuju dengan Perancangan 
Keluarga kerana takut pada kesan- kesan sampingan yang mungkin 
timbul . Lebih kurang 40"~ . da.ripada responden ingin mempelajari 
lebih pengetahuan mengenai Perancangan Keluarga da.n kebanyakan 
terdiri dari mereka yang berpendidikan ke peringkat menengah . 
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BAB 7 
PENUTUP 
Kajian ini melihat kesuburan di kalangan pekerja 
wanita Cina dari sudut dAn perkaitannya densan konflik peranRn, 
budaya Cina dan Perancangan Keluarga. 
Taraf sosio-ekonomi keluarga yang rendah telah men-
dorong wanita Cina bekerja . Data-data yang diperolehi jelas 
menunjukkan bahwa lebih kurang 6o% daripada suami responden ber-
pendapatan rendah iaitu dalam lingkungan S300-500 sebulan . (Sila 
rujuk kembali jadual 3. 15) Maka wujud kesedaran di kalanean 
wanita Cina bahwa melalui pekerjaanlah , mereka akan memperolehi 
pendapatan bagi menrunpung keperl uan serta meninggikan taraf hidup 
keluarga. Ada jUBa di kalangan mereka bekerja untuk kepuasan 
diri , mengisi masa lapang dan mengelakkan rasa bosan di rumah . 
Tidak kurang pula di kalangan merekR yang ingin berdikari dari 
segi kew"lllgan dan tidak mahu terlalu bergantung kepnd~ sunmi . 
Mereka juga ingin memperolehi kebebasm1 dan rnsa diri lebih ber-
guna . 
Pad a dasn.rnya , wani ta Cina bekerj o. bukan un tuk satu-
satu motif saja tetapi kombinasi pelbagai motif . ~alnu bagai-
manapun , akibat dari keadaan sosio- ekonomi keluarga yang serba-
kurang, maka faktor ekonomi menjadi fnktor utama yang mendorong 
mereka bekerja . 
Penemuan kajian yang didapati jelns menyokong hipote-
sis bahwa faktor pekerjaan membawa kepada penurunan kesuburan 
wanita Cina. Pekerjaan telah membawa kepada peluasan peranan 
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wanita dari seorang ibu kepada seorang pekerja. Perlaksanaan ke-
du a- du a per an an ini secure serent ak merupakan su-atu urusnn yang 
serius dan menimbulkan tekanan . Situasi ini diperhebatkan lagi 
oleh jangkaan-jangkaan di kalangan masyarakat Cina yang mengke-
hendaki mereka memenuhi tuntutan peranan yang telah ditentukan . 
Konflik peranan juga wujud akibat dari masalah kesuntukan masa 
kerana sebahagi an dari masa mereka te l ah dihabiskan di tempat 
kerja. Perlaksanaan kedua-dua peranan sebagai ibu dan pekerja 
berkonflik dari segi masa dan tempat . Mereka menghadapi masalah 
berada di dua tempat pada masa yang sama atau melaksanakan dua 
tugas pada masa yang sama . Situasi ini menyebabkan permintaan 
terhadap peranannya seb agai ibu yang diperlukan pada masa- masa 
tertentu tidak dapat dipenuhi secara otomatik . Di samping itu , 
mereka juga menghadapi dilema tenta.ng peranan mana yang harus di-
utamakan . Bagi mereka, kedua-dua pernnan ini adalah penting dan 
tidak harus diabaikan . 
Huraian-huraian di atas jelas menunjukkan konflik 
peranan dialami ol eh wanita Cina akibat dari apa yang dinyatakan 
J 
oleh Francine S . H. & Douglas T. H. bahwa :-
" the demands , expectations , responsibilities 
and pressure that other people impose on 
us in any given role ; our own perception 
of what we think we ought to be doing in 
that role ; and our own behaviour - how we 
act , consciously or unconsciously " 
( 1979 : 75 ) 
Data-data yang diperolehi menunjukkan bahwa kebanyakan 
anak responden masih kecil dan bernda dalam peringkat yung memerlu-
kan penjagaan , didikan dan asuhan . Daripada jumlah 83 orang Mak , 
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33 daripadanya berumur antara 0-5 tnhun (sila rujuk kembali 
jadual 3.05) . Kanak-kanak di peringkat pra-sekolah ini yang me-
wujudkan masalah dan tekanan yang hebat ke atas ibu yang bekerja . 
Mereka tidak tahu menjaga diri dan memerlukan perhatian sepenuh-
nya dari ibu mereka padahal ibu yang bekerja menghadapi masalah 
kesuntukan masa dan tidak dapat melaksanakan tugas ini dengan 
sempurna . Sungguhpun kanak-kanak di peringkat sekolah rendah dan 
menengnh sudrili pnnd ·ti menj ngrt diri namun didikan dan asuhan dari 
ibu terutarnanya tidnk harus diabaikan . 
Lantaran itu , wa.ni ta Cina terpaksa mengnmbil pelbag'ii 
langkE\h dan usaha untuk menyosuaikan diri baei memenuhi kedua-dua 
peranan sebagai ibu dan pekerja dan mengur~ngkan masalrth konflik . 
Kaedah 11 role-redefinition " telah di5unakan dengnn car"I meng-
agihkan tugasnya kepada pihak lain atau berkongsi bersama orang 
lain . 
Baei masyarakat tradisi , keluarga luns dipertanggung-
jawabkan menjaga anak . Penemuam knjio.n menunjukkan bahwn pada 
masa kini, ada ibu-mertua y~n6 sanegup membnntu dolam/menguruskan 
kerja- kerja rumah dan menjaga cucu . Keadann ini lebih memudah-
kan dan membolehkan responden untuk keluar bekerja. Walau bagai-
manapun , bilangannya tidal< ramai iaitu lebih kurang 30% . 
Masalah penjagaan anak lebih ketara dihadapi oleh 
responden yang berkeluarga asas . Mereka terpaksa mendapatkan per-
tolongan terutama dari ibu yang tinggal berdekatan atau mengupah 
jiran dan kawan untuk menjaga anak mereka semasa mereka bekerja. 
Upah penjagaan anak agak murnh iaitu dnlam lingkungan SB0-120 se-
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bulan. Bagi kanak-kanak di peringk~t sekolah rend'lh , responden 
terpaksa mengatur un tuk mendapatknn bnntuan j iran-j iran, ka\o1an 
atau saudara-mara yang berdekatan untuk memerhatikan anak mereka 
I 
selepas balik dari sekolah . Sekir,nya aturan ini tidak dapat di -
buat , maka anak mereka akan di tinggalkan berseorangan di rumah . 
Kaedah " personal re-orientation 11 juga digunakan 
untuk mengatasi masalah konflik peranan dengan cara mengatur 
prioriti di antara peranan-peranan yang harus dilakukan . Situasi 
i ni dapat mengatasi masalah dilema mereka tentang peranan mana 
yang harus diutamakan . Di samping itu, mereka cuba memisahkan 
kedua-dua peranan sebagai ibu dan pekerja dengan menumpukan per-
hatian sepenuhnya semasa menjalankan peranannya sebagai ibu. 
Hal- hal pejabat tidak dibawa ke dalam rumahtangga . Mereka juga 
mengambil pendirian bahwa konflik peranan adalah satu kenyataan 
yang tidak dapat dielakkan da.lam kehidupan . Mereka terpaksa ber-
hadapan dengannya dan cuma berharap konflik akan dikurangkan dari 
masa ke masa. 
Strategi penyesuaian yang lain ialah " rerctive-role 
behaviour 11 iaitu dengan cara merencana. dan mengorganisasikan 
masa dengan leb i h baik ; membuat jadual ; melakukan setiap ke r ja 
secara ber g i lir-g i lir ser ta bekerja kuat dengan menggunakan lebih 
masa dan tenaga agar set i ap peranan yang dij angkakan dapat di-
l a.kukan . 
Sungguhpun melalui pelbagai kaedah penyesuaian , 
konflik perantl.ll sedikit- sebanyak dapat dikurnngkan , numun di se-
balik dari cara penyesuaian ini, wujud pelbagai masalah . 
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Kos untuk 11 baby-sitter " yang akan meningkat dengan 
bertambahnya bilnngan anak telah menghadkan inif0_atif responden 
untuk mempunyai saiz keluarga yang besar. Perbincangan yang lalu 
menunjukkan bahwa kebanyakan responden berpendapatan rendah iaitu 
dalarn lingkungan kurang dari S300 - 400 sebulan sementara belanja 
" baby-sitting " adalah 200fo dari jumlah pendapatan mereka . Kos 
" baby-sitting " akan bertambah mengikut jumlah anak. Maka anak 
r amai akan rnenyebabkan usaha mereka untuk memperbaiki taraf 
sosio-ekonomi keluarga dengan memberi sumbangan pendapatan tidak 
nka.n tcrcnpai . Mnlnh koadnnn ini akn.n mennmbnhkn.n lagi boban 
keluarga . 
Responden juga menyedari bahwa tugas mendidik dan 
mengasuh anak merupakan tanggungj aw ab ibubapa dnn " b<iby-si t ter t1 
tidak sesuai sebasui agen sosialisasi anak mereka. t1 Bnby-si t ter " 
hanya aekadar memberi perlindungan, kebersihan dan maka.nnn kepada 
anak mereka. Demi untuk membesar dengan sempurna, seseorang 
kanak- kanak juga memerlukan kasih-sayang, peransangan mental dan 
didikan . Dengan mempunyai ana.k yang ramai, masalah kesuntukan 
masa menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perha~ian kepada 
setiap anak. Mereka khuatir keadaan ini mungkin akan menggelap-
kan maaa depan anak dan kela.k rnewujuclkan pelbagai masalah sositl . 
Bagi wanita yang dapat menikmati bantuan penjagaan 
anak dari ahli keluarga terutama ibu-mertua dan ibu, sungguhpun 
mereka dapat menikmati kcmudahan ini dengan penuh keyakinan , 
namun di sebalik dar i itu , mereka menyedari bahwa keupayaan tena-
ga yang ada pada ibu-mertua dan ibu adalnh terhad dan tidak mampu 
menolong mereka sckiranya mcreka beranak ramai . Situasi ini ber-
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makna mereka terpaks a mengupah 11 baby- s i tter " j ika mempunyai 
anak yang ramai. 
Wanit a Cina juga merasa curiga terhadap kebolehan 
mereka untuk melaksanakan kedua-dua peranon secarR serentak . 
Mereka rasa bimbang tentang ketidaksempurnaan dari gabungan ke-
dua-dua peranan dan merasai diri mempunyai beberapa kekurangan 
berbanding dengan surirumah sepenuh masa. 
Tugas untuk menjaga , mendidik dan membesarkan anak 
adalah amat membebankan dan memerlukan masa dan tenaga. Hasil 
kajian jelas menunjukkan tanggungjawab ini masih diserahkan se-
wenang-wenangnya kepa da wanita. Kerj asama dari suarni hanya ter-
had kepada situasi tertentu saja. Penjagaan anak dan pengurusan 
rumahtangga masih merupakan tugas wanit a sungguhpun mereka juga 
mempunyai tugas di luar rumahtangga. 
Maka masalah konflik peranan menyebabkan wanita Cina 
terpaksa membuat " tr ade-off " ant ara pekerj aan dan per an an ke-
ibuannya. Taraf ekonomi keluarga yang rendah telah menggalakkan 
mereka ingin terus bekerja untuk membantu suami dan ~eninggikan 
pendapatan keluarga. Jadi menghadkan s a iz keluarga merupakan 
langkah utama untuk mengatasi masa.lah konflik dan membolehkan 
mereka terus memberi sumbangan ekonomi kepada keluarga. Situasi 
ini jelas menunjukkan bahwa konflik peranan sebagai seorang pekerja 
dan ibu berperanan penting mempengaruhi kesuburan wanit a Cina. 
Data-dat a yang dikumpul menunjukkan kebanyakan wanita 
Cina mempunyai bilangan anak antara 1 - 4 orang dangan purata 
2. 77 untuk setiap keluarga. Jurang antara setiap kelahiran 
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biasanya berada dalam lingkungan 1 - 3 tahun. Pendapat mereka 
mengenai bilangan anak yang sesuai untuk keluarga mereka secara 
purata ialah 3. 86 iaitu di bawah had cadangan Polisi Kependudukan 
Kebangsaan yang mengkehendaki sebuah keluarga mempunyai 5 orang 
anak. Ini menunjukkan kecenderungan mereka untuk berkeluarga 
kecil. 
Selain dari konfl i k peranan , nil ai-nilai budaya masya-
rakat dalam sistem kekeluargaan terutama sikap mereka terhadap 
kejnntinnan anak jugo mempunyai pengaruh panting terhaoAp keaubur-
an wanita Cina . 
Berdasarkan soalan- soalan yang dikemukakan kepada 
responden , didapati bahwa anak lelaki masih mendapat tempat utama 
dalam keluarga Cina terutama sebagai agen bagi meneruskan nama 
atau zuriat keluarga dan untuk tujuan keagamaan ( iaitu menjalan-
kan tugas menyembah roh moyang ). Walau bagaimanapun, situasi 
ini tidak bermakna anak perempuan diabaikan . Wujud perutahan 
nilai di kalangan masyarakat Cina di mana anak perempuan kini 
jug a diberi penilaian dan sambutan dalam keluarga. \.Jani ta Cina 
J 
kini biasanya ingin mempunyai saiz komposisi keluarga yang ideal 
yang mengandungi anak lelaki dan anak perempuan. 
Dal am so al kelahiran, wn.ni ta Cina kini memainkan 
peranan utama dan diberi kuasa dalam membuat keputusan . Kuasa 
ibu- mertua beransur runtuh . Mereka jarang campurtangan dalam 
menentukan saiz keluarga dan kejantinaan anak . Ibu-mertua kini 
lebih berpemikiran " terbuka " dan tidak begitu mementingkan ke-
jantinaan bayi . Apa yang lebih diutamakan ialah keselamatan ibu 
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dan bayi semasa dalam kelahiran. Maka ketiadaan tekanan dari ibu-
mertua menyebabkan keinginan wanita Cina untuk mendapatkan anak 
lelaki tidak begitu kuat . Sebaliknya mereka lebih mementingkan 
keidealan saiz keluarga. 
Perubahan nilai ibu-mertua terhadap kelebihan anak 
lelaki juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi . Anak perempuan kini 
bukan saj a dapat membantu menj alankan kerj a-kerj a rum ah malah 
dapat menyumbangkan pendapatan kepada keluarga apabila mereka 
keluar bekerja. Mereka juga mempunyai nilai ekonomi . Maka masya-
rakat Cina kini tidak lagi bergantung semata- rnata kepada anak 
lela.ki tetapi dapat mengarahkan harapan kepada anak perempuan. 
Keadaan di mana ibu tua terus tinggal bersama dengan ana.k perem-
puan yang telah berkahwin dan yang bekerja khususnya yang berupaya 
menanggung kehidupan masa tua mereka bukan suatu perkara pelek 
lagi. Segala peruba11an ini jelas menunjukkan keruntuhan ideologi 
11 Patrilineal " di mana corak penempatan tidak lagi semata-mata 
berasaskan patrilokal . Lantaran itu , status dan peranan anak 
perempuan kini adalah diakui dan diberi penilaian oleh masyarakat 
Cina. 
Pada zarnan pra-induetri, keluarga merupa.kan unit penge-
luaran dan penggunaan di mana sumber ekonominya berasaskan per-
tanian . Teknologi yang eimpel dan ketiadaan konsep upah menyebab-
kan sumber tenaga utarna dalarn pertanian bergantung kepada ahli-
ahli keluarga khasnya ana.k lela.ki. Lant aran i tu , wujud kecende-
rungan di kalangan keluarga Cina tradisional untuk berkeluarga 
besar dan meramaikan bila.ngan anak lelaki bagi menarnbahkan bilang-
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an tenaga dalam pengeluaran . Namun melalui peralihan masa, fungsi 
keluarga sebagai unit ekonomi beransur runtuh di mana unit keluar-
ga sekarang secara keseluruhannya hanya penggunaan saja. Akibat-
nya keperluan terhadap tenaga fizikal annk lelaki dalam keluarga 
turut merosot . Situasi ini menyebabkan keinginan untuk dapat anak 
lelaki tidak begitu menonjol seperti pada zaman tradisional. 
Lantaran itu, wanita Cina kini juga cenderung untuk berkeluarga 
kecil . 
Kedudukan ekonomi keluarga juga tidak membenarkan 
penentua.n kejantin,nn dnn bilangnn nnak oleh ibu-mertun. Sebnlik-
nya saiz keluarga responden telah ditentukan mengikut kemampuan 
ekonomi keluarga. 
Status wanita kini tidak lagi bergantung kepada anak 
lelaki tetapi kepada faktor pencapaia.n . Ketiadaan anak lelaki 
bukan merupakan satu tragedi baginya sepcrtimana yang berlaku pada 
zaman tradisional. Situasi ini seterusnya telah mempengaruhi 
sikap mereka terhadap kepentingan anak lelD.ki dnlam keluarga. 
I Dari analisis di atas , maka jelas bahwa perubnhan nilai 
maayarakat Cina kini terhadap anak lelaki dan anak perempuan 
menyebabkan kecenderungan wanita Cina untuk mempunyai anak lelaki 
tidak sekuat seperti dalam keluarga tradiaional. Anak lelaki kini 
lebih dipentingkan aebagai agen penerusan zuriat keluarga dan 
untuk tujuan keaeamaan berbanding dengan kepentingannya sebagai 
jam in an masa tua. Maka keruntuhan ideol&gi 11 Patriline al 11 da.n 
perubahan nilai budaya masyarakat Cina mempunyai kesan penting 
ke atas kesuburan wanita Cina. 
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Kesuburan wanita Cina juga me11punyai kaitan rapat 
dengan Perancangan Keluarga terutama dari segi sikap , pengetahuan 
dan amalan mereka terhadap Perancangan Keluarga. 
Pengetahuan wanita Cina terhadap Pernncangan Keluarga 
agak luas di mana 100% daripada mereka pornah mendenga.r istilah 
Perancangan Keluarga . Setiap responden dari pelbagai peringkat 
umur dan taraf pelajaran pernah mendengar sekurang-kurangnya satu 
dari kaedah perancangan yang telah disenaraikan . Jenis kaedah 
yang paling biasa bagi mereka ialah pil dan " condom". Responden 
yang berpendidikan lebih tinggi ke peringkat sekolah menengah mem-
punyai pengetahuan perancangan yang lebih luas berbanding dengan 
mereka yang tiada berpelajaran dan yang berpendidikan rendah saja. 
Amalan Perancangan Keluarga pada keseluruhannya amat 
menggalakkan . Pil dan trcondom" merupakan kaedah yang paling biasa 
digunakan. Kaedah yang murah dan mudah digunakan ini lebih ter-
kenal di kalangan responden berbanding dengan kaedah-kaedah lain 
seperti " injection " dan " withdrawal " yang mengkehendaki respon-
den ke klinik atau hospital untuk pencegahan. Tempoh/pengamalan 
Perancangan Keluarga meningkat selaras dengan bertambahnya tempoh 
perkahwinan . 83 . 3% daripada responden masih mengarnalkan perancang-
an semasa kajian dijalankan. Kebanyakan daripada mereka cenderung 
untuk terus menggunakannya pada masa depan . 
Penggunaan sesuatu kaedah perancangan biasanya diper-
kenalkan oleh doktor atau jururawat ( 73 . 3% ) diikuti oleh ahli 
keluarga terutamanya suami ( 16 . 7% ) dan kawan ( 10 .0% ) . 
Maklumat-maklumat , nasihat dan bekalan Perancangan Keluarga biasa-
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nya diperolehi dari klinik persendirian, klinik kerajaan dan 
hospital kerajaan . 
Pada keseluruhannya, responden menunjukkan sikap yang 
agak positif terhadap Perancangan KeluarBa• ( 93 . 4% ) Hanya se-
gelintir saja yang tidak setuju dengan perancangan kerana takut 
kesan-kesan sampingan yang akan timbul yang pernah mereka alami . 
Responden yang lebih muda usianya ( 20- 33 tahun ) 
menunjukkan minat untuk mempelajari lebih pengetahuan mengenai 
Perancangan Keluarga berbanding dengan responden yang berumur 35 
tahun ke atas . Dari segi taraf pelajaran, didapati lebih-kurang 
40% daripada responden ingin mempelajari lebih pengetahuan menge -
nai Perancangan Keluarga dan kebanyakannya terdiri dari mereka 
yang berpendidikan ke peringkat menengah . 
Secara umum , boleh dinyatakan bahwa amalnn Peranc nngan 
Keluarga di kaJ.angan responden bertujuan untuk merancang jarak 
masa antara kelahiran dan menghadkan saiz keluarga mengikut ke-
upayaan ekonomi keluarga. Di samping juga bagi membolehkan mereka 
I 
memainkan peranan dalam bidang lain khususnya sebagai pekerja se-
lain dari peranan tradisionaJ.nya yang hanya terhad daJ.am lingkung-
an rumahtangga. 
Dari huraian-huraian di atas , maka dapat disimpulkan 
bahwa faktor pekerjaan yang membawa kepada peluasan peranan wanita 
Cina dari seorang ibu kepada pekerja telah mewujudkan konflik 
peranan dan seterusnya memberi kesan terhadap kesuburan wanita 
Cina dan menyebabkan mereka cenderung untuk berkeluarga kecil . 
Faktor budaya serta sikap , amalan dan pengetahuan terhadap Pe-
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rancangan Keluarga juga mempengaruhi kesuburan wanita Cina . Di 
sebalik dari perbincangan di atas, maka didapati bnhwa faktor 
ekonomi juga merupakan angkubah pentine yang menghadkan kadar 
kesuburan wanita Cina. 
Data-data untuk kajian ini dikumpul dari 30 orang 
pekerja wanita Cina dan terhad pula kepada golongan yang mempunyai 
kedudukan sosio-ekonomi yang rend ah . Maka basil dan penemuan 
kajian ini mempunyai beberapa kekurangan dan amat terhad untuk di-
applikasikan kepada keseluruhan komposisi wanita Cina. Sungguhpun 
ia tidak mewakili keseluruhan wanita Cina , namun penemuan-
penemuan kajian ini dapat memberi satu grunbaran kasar dan boleh 
dijadikan panduan serta sebagai asas pengetahuan bagi mereka yang 
ingin memahami tentang keadaan kesuburan masyarakat Cina . Akhir-
nya diharapkan kajian yang lebih mendalam mengenai kesuburan wanita 
Cina yang dilihat dari pelbagai perspektif lain dan meliputi pel-
bagai komposisi wanita Cina akan mendapat pertimbang'Ul dan per-
hatian pengkaji-pengkaji seterusnya . 
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